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P O P U L A R
DE iVlÁLAÜA Y SU PROVINCIA
■).AFABR!LgAtÁaM EÑÁ
tiá Fábríoa <i« mosáieosMdikTilibcíS 
más áíi;fcigua de A,adaluem y ^  
mayor exportaoi<^a | -
. DE .
José Hidalga > Espiídóra
fialdosaé de alto y bajó reííétfe pára, óniai 
'íheritaciófl, imitaciones á biáfjtnoles, 
Fabricación de toda cláse de óbíetos de 
piedra artificial y gíaniío. • ''* ■ v
Depósito de cemento portland y caSls hi­
dráulicas. . . ■
áí público no confüi^áí'lilis 
con otras imitaciones 
,.v»-iido íor algunos fabrieaütes, Iqs enfiles' 
distan mucho en belleza,' Calidad y cptdndó. 
Pídanse catálogos ilustrados.. J  
Exposición Marqués de Liarlos,: 12. ,,r  
Fábrica Puerto, 2 .t ' '
Ü é  i m a - c ^ t s a .  ^ á l Í 4
4elilt-Vietoria, ntíim. ICM̂ V
TT’SttSr
I.B válvula
Triste espectáculo esj en verdad, él 
que ofrecen en Málaga y eii otros puer-. 
tos de España ios emigrantes que abane 
donan la patria,pára ,ir á lejanos países 
en busca del pan y el trabajo que aquí 
Ies falta.
El asunto se  presta, ciertamente, á bient 
amargas bonsidéraciqnéa por qué es 
muy doloroso ver que el pueblo harn- 
briento, el proletariado ifálto de ocupa­
ción y de traj^jq-para .,sijíbvenir á sfis 
necesidadesfí sólo se allá' y se mueve 
para mendigar ó paíá emigfar.
El Élifo no conceptuamos nosotros 
que debe tratarse en tonos plañideros 
ni entregándlpse ú jereipiádaS^ como 
tampoco :de|)e reáucirse á declr.ünas 
cuantas frasés-^jceñas e^,,contra de los 
, gobiernosf que no 'buscan medios de 
?; impedir esa despoblación de nuestro 
I  territorio; en primer jugar por que: la 
retórica sentim entáí nb conduce á nada 
práctico y en segundo por ;qüe los go­
biernos del actual régimen, lejos 'de 
procurar poner diques á esa emigf>áiaión,
1̂, la alienta, porque ella represeníá ■ una 
gran válvula de salida de es0yí''^^6tt^ 
tos sociales maltratados por;fá^ 
vejados por los podares 'páDlicos,I que 
en todos los países viriles y cqnscipníes 
de Su ,derecho constituyen él peligjo de 
la revolución y de las céivindicacíones 
de la equidad;de la igualdad y de la jus­
ticia. ij
Los emigraníés, las familias entéras, 
los pueblos eii masa, que en forma de 
caravanas ó en guisa de rebaños arri­
ban á ios puertos de Andalucía y Ĉ ali-r 
eia para emprender en los trasatlánticos 
ese exódo á cuyo fin está pará la ma­
yoría de ellos lo desconocido y' proble­
mático, todos, casi sin excepción, dicen 
que se van á la fuerza, que parten echa­
dos, arrojados, lanzados de su propia 
tierra, de sus propios lares y esto, en 
realidad, es lo que constituye el gran 
dolor, el gran e.spánto, la inmensa de­
cepción y la profunda y desconsolado­
ra amargura en todo espíritu un poco 
rebelde contra este régimen politféo y 
social y que conserve algunas esperan­
zas de reivindicaciones revolucionafias. 
Porque, mirándolo serenamente y  de­
jando á un lado sensiblerías, ¿qué por­
venir espera á una nación cuyos natu­
rales se resignan á  irse, á  que los lan­
cen de sus tierras y hogares las defir 
ciencias de carácter económico de un 
régimen disoluto ¿  imprevisor,: que só­
lo hace uso de la fuerza Coercitiva de 
su poder, para amparar las exaciones 
del fisco, sin’ acordarse jamás del ápoyx) 
y protección que se debe al proletaria­
do que ha de vivir del trabajo, de la 
agricultura, de la industria, de los ofi­
cios y aun de las artes y las ciencias 
liberales? ’
El régimen actual y sus gobiernos 
ante estas emigraciones que, si repre­
sentan por un lado el hambre y la mi­
seria de los pueblos, por otro ponen de 
manifiesto lá decadencia y la eóbardíá 
de la raza, dicen satisfechos: «A enemi­
go que huye, puente de plata» por \que 
esa emigración no es otra cosa qué la 
sangría abierta en las venas del país 
por donde se van las fuerzas que debe­
rían constituir los, elementos .revolucio­
narios de resistencia y ataque contra el 
régimen y sus organismos guberna- 
mentaies.
Si en vez de alzarse esos miles y 
miles de artesanos y campesinos, con 
sus mujeres al lado, con sus hijos en 
brazos, con sus harapos colgados á la 
espalda, dejando sus talleres, tendere­
tes y pejugares abandonados y sus vi- 
viéndas deshabitadasi para lanzar.se al 
exódo enigmático de la emigración, se 
alzasen para aunarse y concertarse en 
fuerzas de resistencia^ en fuerzas dis­
puestas á defendet aquí, en su tierra, 
su derecho á la vida, aún se podría es­
perar un movimiento salvador, aún se 
podría decir, alentando esperanzas de 
justas y necesarias reivindicaciones, 
acariciando ilusiones de mejoramiento 
y progreso: «España tiene hombres do­
tados de virilidad que resisten y luchan
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técülq que se ópbne al desenyólviinién'^. 
to y desarrollo de ja  existencia nacio­
nal» y no hábríaVque déCÍr,,cüáí se .difee 
dolorosa' y ' deseo'psoládamehte: .«Los 
españoles son seres apocados y cobar­
des que :huyén^qüe se déjari/^expulsar 
;de losTáres' que- son suyos, .que ̂ ante.el 
já tigo  dél-fiséó nací b a jad la  cabézá, 
:yl emprenden ja  marcha en íbuscá qe.jp; 
désconoddo, q u i muy bíeii puede sér, 
al fin de la jornada, el trisequé de tiná 
.miseria po.r otra,, de un majestar^por 
otro, de una esclavitud por otra, de un 
Estado trájaico p o r otro quizá tan duro || 
y cruel.» .
Y  dé é,Stá§ éoflSidefaeiones írisíes, de 
estas observaciones áífiáfgáSí surge la 
idea, triste y  amarga también, para é| 
porvenir de España, de que eSa cons­
tante y enorme emigración es la válvu­
la .abierta por donde se escapan las 
fuerzas dé cuya dOficentración en Espa- 
fía se  p o iriá  esperar la explosión revo- 
iucionaría redentora. > ;
El despoblamiento emigratorio actual 
dé nuestro país no es otra cosa más que 
éstor- Ia raza .degenerada y castrada que 
prefiere él azar de la aventura á la ju­
cha heróica; es la revolución que se ale­
ja , el pueblo que huye; es que los espa­
ñoles actuales no soñios, para ia résis- 
tencia y defensa de nuestros derechos, 
como los tu sos; cual deben ser los pue­
blos que en estas contiendas eternas pa­
ja  la conquista de la libertad y la justi­
cia han de llevar como guía y enseña 
éste lema: «El pueblo quizá no triunfe, 
pero jam ás será vencido.»
JOSÉCiNTORA.
roiBIMP lATO»» #
í ü o A ñ i i f t t M m p i i i o s
p o n s a i l  g u i n p p s
irósis d el D o c to r  iiópeiz Caíú|J0llo.
En la próxima sémana se pondrá á. la 
venta én Madrid este trabajo de nuestro 
dlstinguiáO átiilgo y eprreligionario, don 
José María López Campeílo, peís^na co­
nocida en Málaga por haber ásisíidó éfír 
tre nosotros á diferentes actos políticos.
Otro día nos ocuparemos detenidamen­
te de esa tésis. Hoy no queremos privar­
nos de lá-Sátisfaccíón de ádeíantar a núes-, 
tros lectores lo s  ' siguléltiés Interesantes 
párrafos sobre los matrimonios cOrisán- 
guíneos de los reyes.
Dice así el Doctor López Campéjlo:
«No es posible lá fátal influencia' dé lá 
copsanguínidad, cuando no hay tacha 
morbosa en los fundadoréS d t la familia?. 
Se acusa á la dinastía.española dé que -áu
ble que registra de matrimonios consan­
guíneos. Y esto está en contradicción con 
la observación equitativa. Evidentemente, 
ó no se han visto bien íás condiciones in­
dividuales, ó ciertos iifVesíigadores hán 
tomado, la consanguinidad por excusa par­
ra justificar glorificaciones y encubrir lite­
rarios servilismos.: Huyamos de esos lar­
gos cronicones de batallas brillantes y 
tronos resplandecientes, en que el narra­
dor cuida de vestirlo todo de púrpura. No 
fué la culpa de la consanguinidad. La di­
nastía española nació con el tronco car­
comido, surgió ya desmedrada de dos rui­
nas intelectuales: Juan II de Castilla é Isa­
bel de Portugal, que empezaron por dar 
al mundo á Enrique IV el Impotente, del 
que dijo nuestro laureado Quintana que 
«jamás en principe alguno la degeneración 
moral llegó á un grado tan bajo». De Isa­
bel la Católica, hermana del Impotente, 
nació la desventurada esposa de Felipe el 
Hermoso; y éste al enlazarse con Juana la 
Loca, también trajo al árbol simbólico de 
Castilla las últimas desdichas frenopáticas 
de la casa de Borgoña; nuevos elementos 
destructores, que aumentaron los procesos 
regresivos; otras células deformadas, que 
cuando se soldaron en la corteza inocula­
ron en la yuxtaposición osmósica las ex­
centricidades y melancolías de Maximilia­
no; las enfermedades que llevaron á Car­
los el Temerario al encierro del triste y 
sombrío castillo de Youx; la marca, en 
fin, de los descaecimientos y las atrofias. 
De ahí, de esa última rama mixta, mán- 
chada, dolorida, salió Carlos V, cuya vi­
da nos va á dar argumentos para nuestra 
tésis. Oigamos antes algunas palabras de 
Carducci, citadas.también por Renda. Di­
ce, entre otras cosas el inspirado profesor 
de la- Universiead de Bolonia (que acaba 
de recibir el premio Nobel de Literatura), 
pintando la futura suerte del Emperador: 
«Sus quijadas, flacas y cortantes, y su la­
bio inferior suelto y caido, revelan que es­
tá enfermo. A su alrededor se mueven tres 
espectros: representan el daño de tres si­
glos. jSalve, oh hijo de Juana lá Loca, que 
has de hacer sombra fatal á la tierra cris­
tiana! La discordia desangra en ti por tres 
ríos. Tienes cegada la fuente del pensa­
miento. Y las ascidias de los mal conteni­
dos ímpetus, se preparan á fermentar en 
tu cerebro».
Al matrimonio consangi|íneo .de Carlos 
V, con su prima hermana Isabel, se atri­
buye las degeneraciones de sus hijos,eI tu­
berculoso Ferriánd.o, la neuropática Juana 
y aquel Felipe II que llamaron el Tigre del 
M eaiodia. Pero el Emperador Carlos V, 
como tantos otros monarcas, buscó en sus 
sensuales ansias nuevas delicias fuera de 
aquel áureo y augusto lecho que perfuma­
ron y bendijeron el dia,,de su boda con 
Isabel «para alejar dC: los contrayentes los 
espíritus impuros y reprimirlos del ardor- 
de la concupiscencia». Y mezcló su sangre 
con la de una mujer del pueblo, sana y 
hermosa, Bárbara Blomberg. Aquí no ha­
bía ya consanguinidad. Y sin ernbargo, de 
estos amoríos nace D. Juan de Austria, 
con las mismas perfidias y libertinas fu­
rias de su padre, con las fantasías y los 
ilusionjsmos de su hermano Felipe II, que 
son eslabones de un proceso morboso, 
fenómenos ó etapas patológicas del cami­
no que conduce á la demencia. Y aún en 
los mismos talentos militares del ven.cedor 
de Lepanto y conquistador de Túnez, son 
manifesíáciopes hereditarias de orden psí
ítiales. mal equilibradas^ hipertrofiadas en 
felgunás reglones y atrofiadas enotras, 
que explica el doctor Luys,.aceptando la 
ppipión de Moreau (de Tours), y en las 
que, segúíl dicen, van unidas las gran­
des cualidades y las grandes iaberracio- 
nes. Esto es lo que vemos muchas ve- 
cés en el genio aclamado por las multitu­
des, en el hombre considerado de una ca­
pacidad extraordinaria, capaz ciertamente, 
.dé llegar en sus obras á las sublimes crea­
ciones del espíritu, á las grandes inspira- 
cjonés artísticas. Y cuando conocemos de 
cérea sus intimidades, y tocamos con 
estras mismas manos al ídolo celebrado, 
[os encontramos que si hay allí notabili- 
lad eminente en una facultad, ésen  qué- 
iraiito de las otras; y vemos en e! héroe 
. mancha innoble; la abyeecián del vicio; 
laipásión infame; ja  sucesión deforme y 
eiigénárádá, como todas sus obras, en el 
s^aor alcohólico; los desa$tres orgánicos 
quevconducen á la rltína de la, mentalidad 
jl’de la'especié.
I Así, señores, mientras una facultad des- 
iuitabra, otras envilecen; y lucen los re­
lámpagos del pensamiento en las naturaie- 
.■kás desviadas, eomp brillan en las corrien- 
té? de algunos ríos Jas partículas de oro, 
d|ie se encuentran entre el fango, de su 
4'iuce. Y lo que sucede con don Juan de 
Aüstria, con aquel célebrf bastardo del 
Emperador y Bárbara Blomberg, sucede 
con otra hija, bastarda también, con Mar- 
garítá de Austria, que tuvo Carlos V de 
arrogante y noble dama flamenca, en 
ojha huida délos reales y suntuosos al- 
tazáres, en busca de amores.pecarainosos 
y) nuevos idilios. Desaparece otra vez la 
consanguinidad. Ya no hay parentesco en 
lá pareja. La hija ilegítima, es educada es- 
rnéradamente por la encantadora María, 
réíná de Hungría. Pero á Margarita de 
Austria, á la bastarda, no le valió tampoco 
el vigoroso cruzamiento regenerador, y 
nos resulta con la necesidad innata del al­
cohol, sufre el artritismo, congénere de la 
.c|atesiá néufopática; presenta la exhube- 
flncia del sistema piloso, jacha física de 
los tegumentos en las vesanias de lahe- 
rencía, y sufre una de las disposiciones de 
lá génesis de ía manía, uno de jos estados 
^el delirio éróriíco, lá excitabilidad exa­
gerada, precursora del agotamiento, la im.- 
petuosa tendencia á aislarse, que la obligó 
á dejár regencias y dignidades, á desapa­
recer de la escena política para retirarse á 
^  soijíario rincón ¿e Italia. El mismo pe­
so morboso, que gravitaba sobré el cere­
bro de su padre, la misma herencia que, 
como dice Trelat es la causa de las causas, 
|levó.íambién á Carlos I de España y V de 
Alemama, á la sierra de Tormantos, pi­
diendo á los monjes Jerónimos la más po- 
|)re y obscura de sus celdas del monaste­
rio de Vusté. Y es, señores, que no son los 
patrimonios consanguíneos, son las in- 
puencias patológicos, las anormalidades 
|iutrifcivas, las períurbarcíones y las impu- 
|ézas que pasan al travéa de las genéra-
éslá herencia morbosa. Los b a s t ^ ^ ^ e  
Carlos V no pueden escaparse, no se es­
capan 4 la infíuenTía de aquella sangre del 
Eiñpéradór que viene por línea paterna dé 
un loco, Carlos el Temerario, y por la ma- 
íerná de las mismas entrañas de Juana la 
Local ,
La simiente va mordida por el gusano 
de la Infección, y la planta n^sva tiene 
que nacer deforme en todos los terrenos. 
Por las venas de aquel padre corrían las 
desventuras de tres- familias, y sobre su 
pensamiento habían caído todas las nie­
blas que envolvieron la masa Cerebral de 
lá dinastía. Y es inútil, para este caso, 
seguir analizando las tendencias psíquicas, 
de Felipe III y de sUs hérñiános, y las diá­
tesis dé, Felipe IV y sus retoños; es la 
misma masa que degenera; lá misma fa­
milia que se desploma; la misma falta de 
consistencia en la personalidad moraf; el 
prognatismo que se repite y exagera; las 
manifestaciones,todas del sistema nervio­
so, que se agravan; el alcoholismo incu­
bando á la epilepsia; el libertinaje avivan­
do la hoguera destructora y despertando 
todas las miserias latentes, todo el triste- 
parentesto de las neurosis y, llegando, en 
fin, al;aborto de la cadueidad, á Cáflojs II, 
que significa la postrera brumi, la luz que 
se apaga, la raza que se extingue, la rama 
que se seca, y el último gemido de aque­
llas almas cansadas de arrastrar en la his­
toria las culpas de sus antepasados.
También es innecesario, señores, seguir 
buscando en otras dinastías de esta vieja 
Europa, elementos para el estudio de la 
consanguinidad como causante, única eje 
las enfermedades y degeneraciones. Cuan­
do, se encuentra un líiatrimonio consan­
guíneo, entre personas soberapas, y se ve 
la ineptitud del producto d éla concep­
ción, se nota que en la alianza no se reali­
za simplemente la comunidad de la san­
gre; lo que se efectúa es una comunidad 
patológica. Los parientes llegan al dorado 
tálamo con el organismo saturado de to­
ninas desasimiladoras. La consangpidad 
ño está pura; viene entre los grandes pro-̂  
cesos:destructores, y á reforzar el mál bi- 
latéráiméñte', pero nunca á ser él mal mis­
mo. Y la unión de las d.olencias, ,ja córi- 
sanguinidad mprbosa, ya lo hemos visto: 
¡ese sí que es un matrimopio teraiblel ln- 
cürriría en lépetición enojosa penetrando 
en la intimidad de otras casas reales, para 
traer nuevos datos á este estudio. El dra­
ma dolproso se encadena y continúa én la 
misma forma que ya he presentado. ¿Có­
mo se hieren en su origen tantas dinastías? 
Quizás tenga rázón jacoby, atribuyeridp 
al poder y al privilegio, buscando en la 
carencia de las. contrariedades de la vida, 
en la, falta de esa lucha evolutiva que 
construye el vigor moral, la causa del 
decaimiento ético, intelectual y físico. Pe­
ro lo cierto es que no se ve el motivo en 
la consanguinidad. Cuando Luis VIII, de 
Frapcia, que.es ya un neurópata incipien­
te; scvcasa con Blanca de Castilla, por cu­
yas venas trae la princesa española upa 
doble, degeneración, es cuando el mal, 
que yá viene de lejos, se acentúa en los 
monarcas déla nación veciña y va á ca­
da páso recordando la causa ocasional, 
buscando nuevas manifestaciones, mu­
dando de sitio, invadiendo la descenden­
cia entera con esos.refinamientos,y mali­
cias de la herencia patológica, que mina 
poco á poco las genealogías, hasta que 
consigue derrumbarlas y extinguirlas por
paudia, cuantío, además de los,antece­
dentes dé estos esposos, es bien sabido 
que este rey, después de nueve meses de 
sufrimientos, sucumbió de una enferme­
dad que llamaré con su sobrenombre de 
mal francés, por no estampar sobre la fren­
te augusta la verdadera palabra, fatídica y 
terrible, con que se significa el virus que 
ha da|p al mundo tantos seres desgracia­
d o s ? ! '
Y precisamente con ese. matrimonio, tan 
tachado de consaguíneo, nace la rama 
Orleark-Angulema. Y se mira á la consa- 
guinidfid, y se culpa á ella, y nb se Vé, 
además de la infección mencionada, que 
el famoso adversario de nuestro Carlos I, 
es nieto de Margarita-de Borbón, que mu­
rió tuberculosa, y  de Felipe de Bresse, 
que es hijo de familia gotosa, vesánica y 
epiléptica. Y aun el mismo Francisco. I, 
(cuyo Bérfil y retrato hace magisíralmente 
el doctor Galippe) es un mal equilibrado, 
que al |ido de cualidades brillantes .de- 
muestrácaréncia absoluta de carácter y se 
deja dominar por sus vicios, haciendo ex­
clamar á TaVanne: «las damas, más que 
los años, le  causaron la muerte.» Y lo que 
sucede- en Francia sucede también en In­
glaterra! las mismas neuropatías desen­
volviéndose d^padres á hijos; y llegando 
á las' postreras calamidades, á los supre­
mos daños en el último Tudor, cuya exis­
tencia dfeciina tristemente hacia la locura; 
en aquel Enrique VIII, que exclama al mo­
rir, dándose ya por satisfecho: «No se ha 
escapado ningún hombre á mi odio, ni 
mujer alguna á mi deseo.»
DOCTOR LÓPEZ CAMPELLO
HH9I
., ' U JÍA  M O T E S Í 'A  '
Hemos recibido una protesta suscrita 
por \di Junta Directiva, que los dependien­
tes de Comercio de Málaga dirigen á la 
opinión.
La mucha extensión del documento y lo. 
adelantado que teníamos los trabajos dé 
redacción é  información local ai recibir el 
escrito de los dependientes, nos impiden 
publicarlo hoy, proponiéndonos hacerlo 
en el núraoró de: mañana.
AYUNTAMIENTO
por su vida y. por su deic^ho,,que jón- qs^qo; estigmas del degenerada superior cómpíeto. ¿Cómo,'én ésta pendiente, han' 
capacéSriedar ai traite, mcüiamé :SU|de Magnan; áú  genio parcial, de Voisin, podido atribuirse á la consanguhiidad los 
esfuerzo colectivo, con todo ese sistema.| dotado de facultades brillantes, pero - . - . . -
político y social, que constituye el obs-1 afectado de desarmonía; son las  inatvi-
engendros dañados del matrimonio de 
Francisco 1, de Francia, con su prima
A las tres y media celebró ayep sesión 
de segunda convocatoria esté Excélentísí- 
mb Ayímtamiento, presidiendo el señor 
Torres Roybón y actuando de secretario 
el señor^Rubio Salinas.
líQS que asií3te|i
Asisten á cabildo los señorés Estrada, 
Gómez Cotia.,, Lara Panjy'agua, Rjyero, 
Martín'Ruiz; Fresneda, Muñoz C.erisola, 
Naranjo, Luqu», Sánchez Pastpr, (jarcia 
Guerrero, BenltéZ Gutiérrez, j^evuélto, 
Gareiait Souvirón, Roncé dé Léó'rt, Séga- 
lerva Spoííorno, Peñas Sánchez, Marti-
iies- z Mártosy. SÍmvir5a
Rubio, Bárceha Góniez, Rtíiz Alé, Mesa 
Cuenca y Sepúlveda Bugella.
A c ta
Leída el acta, es aprobada, como síeni- 
pre, por unanimidad.
A su n to^  d© oficio  
Distribución de fondos por obligacio 
nes para el mes de la fecha.
Aprobado.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación, en el pasado mps de Fe­
brero.
A\ Bóletin Oficial.
Nota de las, obras ejecutadas por . ad­
ministración: en la semana del Í7 aí,23: de 
Febrero. . »
A\ Boletín Oficial.
Partes producidos por la guardia: münir 
cipal de dañbs causados en ía vía pú­
blica.
Que se reparen.
Pliegos de. condiciones para contratar 
en subasta el reempiedro de diferentes ca­
lles del quinto distrito.
Aprobado.
Idem id. id. para contratar el servicio de 
rediles, en la próxima Pascua de Resu­
rrección.
También se aprueba.
Asuntos procedentes de la Superiori­
dad ó de carácter' urgente recibidos des­
pués de formada jésta orden del día. 
Ninguno.:
S o lic itu d es
De.doii Antonio Vázquez Maese, en sú­
plica de que se fe señale algún sueldo co­
mo retribución por el cargo de jardinero 
que desempeña'Len el Cementerio de San 
Miguel-.
Pasa á informe déla Comisión corres­
pondiente.
De la Comunidad de religiosas de Nues­
tra Señora de la Paz, pidiendo se Ies con­
ceda el beneficio de pobreza, á los efectos 
del servicio médico Sanitario.
Concedido.
Del Sr. D. Simón Castel Supervieia, pi­
diendo autoriznción, para establecer una 
línea telefónica.,
A la Comisión.
De D'. Manuel Navajas Gonzáléz, so­
bre despedida de una casa en Churriana y 
abono de sus rentas vencidas,
A la de Hacienda,
De D. Antonio Baena Gómez, relacio­
nada con el pago de un accidente del trar 
bajo.
A la Jurídica y á la de Hacienda.
De la profesora de niñas de la escuela 
de Churriana, relacionada con el pago de 
sus asignaciones.
A la de Hacienda.
De D. Francisco Rodríguez González, 
ofreciendo, á los precios que indica, faci­
litar jos adoquines que se necesiten, para 
las cálíés de la población.
A la de Obras públicas.
lu fo rm e s  do oomisione©
De la Jurídica, en solicitud de doña Ra­
faela y doña Ana María Casado y Sán­
chez, sobre inscripción álnopibre de las 
mismas de un crédito que tienen contra la 
Corporación.
Aprobado.
Del Sr. Teniente de Alcalde D. Manuel 
Martínez, en expediente sobre denuncias 
del servicio de la casa de Socorro de la 
Merced.
Queda sobre la mesa á petición del se-
ñer-Rivero.
De la de Ornato, en expediente sobre 
reconstrucción: de la casa núm, 24, Ala­
meda de Capuchinos.
Aprobado,
De la misma,: para la construcción de 
Un chalet y pasa-cunetas en el Pedrega- 
lejo.
Aprobado.
U n a p re g u n ta
Pregunta el señor Gómez Cotia si se va 
á cumplir la ley por lo que respecta á la 
presidencia de las mesas electorales.
El alcalde:
. — Ciertamente, señor concejal.
L a  e m ig ra ció n
El señor Muñoz Cerisola pide,á la Cor­
poración se preocupe del estado de mise­
ria en que se encuentran las clases traba­
jadores,á quienes el hambre obliga á emi­
grar á ésas islas Hawai, llamadas de los 
leprosos.
Solicita que el Ayuntamiento, de acuer­
do con los de las demás provincias, pida 
á los poderes .públicos"medidas que tien­
dan .á reprimir la emigración, indicando 
que uno de los medios más eficaces seria 
ía concesión dellibre cultivo del tabaco.
Se acuerda de conformidad con lo que 
propone el señor Muñoz Cerisola, cuyas 
palabras son acogidas con significativas 
muestras de agrado.
L a  ca rn e  de b u rro
El señor Sánchez Pastor se ocupa déí 
escandaloso asunto de la carne de burro 
y se extraña de que mientras se han ee- 
rrado algunos de los establecimientos cu­
yos dueños han sido acusados, otros si­
guen aun abiertos.
El alcalde dice que ha tomado todas las 
medidas que creía pertinentes para repri­
mir el ejercicio de una industria criminal.
Añade que ha cerrado los establecimien­
tos de aquellos individuos sometidos á la 
acción de la justicia, pues no podía ir más 
allá.
El Sr. Benítez Gutiérrez da también al­
gunas explicaciones.
El Sr. Estrada anuncia una moción so­
bre el particular para el cabildo próximo.
G ratificacio n es
Continúa en el uso de la palabra'el se­
ñor Estrada, quien solicita de la Corpora­
ción gratifique a l celador y guardias que 
désetíbrieroñ el matadero clandestino.
Iguaímenté pide uña gratificación para 
el agente de policía Quiterio.
Por voluntad del cabildo queda faculta­
da la présidéncia para señalar la cuantía 
dejas grátificaciones.
D e a g u a s
El Sr. Ronce de León denuncia que las 
tuberías del agua del Almendral del Rey 
se hallan al descubierto en el camino de 
Suárez, estando las alcubillas destruidas 
y sirviéndose de ellas para lavar ropas.
Pideá la Aiealdía remedie «ste estado de 
cosas, é indica que varios usufructuarios 
de esas aguas se encuentran dispuestos á 
á contribuir pecuniariamente á las obras 
de reparación.
$1 alcalde se lamenta de la escasez de 
tJineiO! CLUe pariL ©etas^^enciones hay en 
el.presupuestó y manifiesta qué esOs áé- 
ñpres ,que indica don José Porice pueden 
pasarse po:j el Ayuntamiento para ver si 
éntre éste-y aquéllos pueden hacerse las 
obras de referencias.
F in a l
Acto segnido se levantó la sesión, sien­
do las cuatro y media.
BE
pez de Herediade R.
RepresentantesHijos de Diego Martín 
MartOs.—Granada, 61, Málaga.
LOS EMIGRANTES
U sía © a rta
Sr. D. Enrique Frinken,
Málaga.
Muy Sr. mío: Son tantos hoy día los reme­
dios que la ciencia aconseja para éi trata­
miento de la blenorragia, que no sabe uno á 
eual elegir. Cuando tuve noticias del «Gono- 
$án» Riedel de Berlín por las muestras que 
tuvo á bien mandarme, pensé que era uno de 
los tantos remedios que se recomiendan. Conr 
ffeso que lo ensayé con frialdad y sin entu­
siasmo. Los resultados han sido tan eficaces' 
y sorprendentes que me quedé maravillado.
En quince ó mas casos de «Blenorragia he 
propinado el «Gonosán» y en todos ellos á 
los pocos días la curación radical y absoluta 
ha sido el resultado. Además, he tenido en­
fermos de blenorragia complicada en «Or­
quitis, Sistitis, Prostqtítis etc. y siempre en 
absoluto el «Gonosán» luciéndose y haciendo 
quedar bien al Médico.
Así, es, que, haciendo honor á la verdad 
ciéntiíica, debo declarar y certificar sin em­
bajes ni rodeos, que el «Gonosán» Riedel: de 
Berlinas la última palabra de la ciencia para 
la curación del «Gono -̂ocus, esté en la vegi- 
ga, en la uretra ó en cualquier sitió de las 
yias urinarias.
Es, pues, un remedio excelente y que no 
itie cansaré de recomendar.
Finalmente, debo á usted participar que en­
fermo que se somete al «Gonosán», cura sin 
necesidad de recurrir á la práctica antigua; 
molesta y cara de las inyecciones uretrales.
Es cuanto tiene el gusto de manifestar á 
qste su affmo. s. s. Dr. Alabart.
Barcelona 31 Enero 1907.
El escándalo de ayer
OQiítinüa el em b arq u e
Ayer á las ocho de la ifianana se reanu­
daron las faenas de embarque de hombres 
y equipajes, en .el vapor Heliópolis.
A las orice se suspendió el embarque 
para que la gente pudiera almorzar.
8 .0 0 0  b u lto s
Galcúlanse en unos 3.000 él número de 
bultos de equipáje que }os erriigrantes lie- 
vari consigp.
E l  p ú b lico
Desde bien temprano acudieron á los 
muelles céntenarés de Cúriosos, ávidos de 
presenciar el embarque y sus incidencias.
Támbiért vittios por allí numerosos ven­
dedores qqé aproyéchaban las circuns­
tancias jpara hacer realización.
P a r a  to d o s lo s  g u sto s  
Así pueden calificarse las escenas que 
se desarrollaban en el muelle; las liabíá 
tristes y no escaseaban, las cómicas, mer­
ced estas últimas al carácter cándido y 
bonachón de los emigrantes.
R u m o re s  a la rm a n te s  
Poco después de las dos de la tarde em­
pezaron á qircular por toda Málaga rumo­
res alarmantes.
Decíase gue á bordo del Heliópolis ha 
bían fallecido unas cuantas personas ¡ 
causa del hacinamiento en que se hallaban 
y las malas condiciones de la comida.
E m ig ra n te s  d esem b arcan d o
Cuando llegamos de nuevo al muelle 
para comprobar la certeza de tales rumo­
res, vimos que del Heliópolis desembarca- 
bau numerosos emigrantes, los cuales da­
ban pruebas de encontrarse poseídos de 
la mayor indignación.
Preguntando á unos y otros, pudimos 
averiguar que la causa del malestar é irri­
tación de los emigrantes, obedecían, á las 
malas condiciones en que habían empeza  ̂
do á suministrarles la alimentación.
L a s  co m id as
Ségún nos dijeron, anteayer solo se sir­
vió á.áquellos infelices un poco de arroz 
hervido y algunas patatas .
En vez de pan les dieron galletas bas 
íante duras.
En cuanto ál agua, también escaseó 
muchísimo.
Ayer por la mañana se les sirvió el café 
hecho con agua salada.
Los eiriigrántes, ál ver el trato que le 
daban estando aún en Málaga, se horrori­
zaron y decidieron saltar á tierra para de­
nunciar á las autoridades lo que ocurría.
N o b a y  te le s  m u e rto s
iEstás y no otras fueroh las causas que
indugeron á los ya embarcados á abando­
nar el buque.
Los que aún estaban en los muelles, al 
oir ,1o que contaban sus compañeros, se 
negaron á embarcar.
H ab lan d o con e l en carg ad o
La mayoría de los emigrantes marcha­
ron á conferenciar con don Antonio Cro- 
vetto Damonte, antiguo agente consular 
de Italia, que es el que ha contratado y se 
ha entendido con aquéllos.
Al óir las justísimas quejas de aquella 
pobre-gente, el Sr. Crovetto Damonte, 
contestó que él no podía hacer nada en 61 
asunto, pues en el momento que el barco 
llegó al puerto su misión había terminado.
A  v e r  a l co n sig n a ta rio
En vista de las escusas que presentaba 
el señor Crovetto Damonte algunos indi­
caron ía conveniencia de dirigirse al con­
signatario del vapor, don Ignacio Mora­
les, pero después desistieron de esta idea, 
prefiriendo formular la oportuna reclama­
ción ante la primera autoridad civil de la 
provincia.
E n  b ú sca  del g o b ern ad o r
Entonces los emigrantes marcharon á ' 
la Aduaria,, donde una cómisióñ pasó á 
conferenciar con el gobérnadór civil señor 
marqués de Unzá del Valle.
Este prometió hacer cuanto dé «u parte 
estuviera para que á bordo se les tratara 
con las debidas considerációnés.
E l  g o b ern ad o r én acció n
Inmediatamente el gobernador mandó 
llamar al cónsul de Inglaterra, al objeto de 
enterarle de lo que ocurría.
El representante de la nación inglesa en 
Málaga, dijo al Sr. Velasco que,aunque el 
Heliópolis arbola bandera inglesa, viene 
contratado por los .norteamericanos.
En .su vista, el gobernador rogó al cón­
sul de los Estados Unidos pasara á su 
despacho,! conferenciando ambos deteni­
damente.
O tras  co n feren cias  
También habló el señor marqués de 
Unzá del Valle con el director de Sanidad 
Marítima, D. Francisco Marra; con un se­
ñor tenj^nte de navio, en representación 
del comandante de Marina; con el tenién- 
té de la guardia civil, Sr. Ramírez, y él 
consignatario del buque.
A  só íú cio n a r el confiieto  
El cónsul dé los Estados Unidos, mar­
chó á bordo del Heliópolis en busca de 
una solución para el conflicto.
E x c i ta c ió n
Los emigrantes se mostrabart excitadí- 
símos y muchos de ellos juraban no vol­
ver á pisar la cubierta del buque.
Otros se lamentaban de lo acaecido, 
pues habían realizado en sus pueblos 
cuanto tenían y ahora', se encuentran en 
una situación rail veces peor ^ue antes.
Las mujeres se limitaban á llorar con 
desconsuelo.
M ala  a d m in is tra c ió n  
Parece que la culpa de todo lo ocurrido 
la tiene la mala administración que reina 
á bordo del barco, debido á la inexpe­
riencia ae las personas que en el negocio 
han intervenido.
L a  so lu ció n
A las seis y cuarto de la tarde regresó 
del Heliópolis el cónsul norteamericano, 
el cual visitó nuevamente al gobernador 
para indicarle la solución, satisfactoria á 
su juicio, que había encontrado.
Consiste ella en que once mugeres de 
las. más hábiles en cocinar, de todas las 
que marchan á las islas Hawais, se encar­
guen de preparar las comidas.
P re c a u c ió n
Como medida de precaución, en la puer­
ta del domicilio del Sr. Crovetto Damonte 
quedó situada una pareja de orden pú­
blico.
P o r  la s  ca lle s
L.a mayoría de los emigrantes desem­
barcados, que pasabaft de 700, se interna­
ron en la.población.
Pot la noche se encontraba material­
mente llena de ellos, la Plaza de la Cons­
titución.
Para cuidar del orden, se habían recon­
centrado en aquellos alrededores, fuerza 
de la guardia civil y policía.
In d ig n ació n
La indignación del pueblo malagueño, 
al enterarse de lo ocurrido, no es para 
descrita.
Los comentarios eran sabrosísimos y las 
censuras alcanzaban á todo el mundo.
A  e m b a r c a r  de n u ev o
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Tapones y serrín
de f;orcho, capsulas para botellas, en todos 
ODl'ores y tamaños, tapones propios para far­
macias y droguerías á 2 pesetas el millar. 
F a b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
guirá hoy, prometiéndose á los emigran­
tes que se mejorará la cantidad y calidad 
de los comidas.
En cuanto á su Confección, como ya de­
cimos, se encargarán las mismas mujeres 
de los emigrantes.
N u e s tr a  p ro te s ta
No queremos cerrar estas líneas sin 
consignar nuestra ijiás enérgica protesta 
por lo sucedido ayer.
Tales hechos y proceder efectuados con 
los desgraciados que por hallarse bajo el 
peso del más acerbo infortunio, son por 
lo mismo más dignos de la consideración 
y del respeto de los que comercian con 
ellos, sublevan el ánimo más tranquilo y 
el espíritu más indiferente ante las luchas 
y miserias de la existencia.
Ni los que ayer ofrecieron el triste es 
pectáculo del hambre dolorosamente ma­
nifestada, son tratados como personas, ni 
se les garantiza la, vida durante una trave- 
sia que han de realizar en vapor no acón 
dicionado para dos meses de penosa y 
larga navegación.
— ...ama o  I— 9 —i"'" ——
decémos, demos prueba de que no quere 
mos morir de inanicción ni ir á ser expío 
tados á otros paises cuando en el nuestro 
sobran medios de vida, y concurriendo al 
mitin que se celebrará el día 10 del pre 
sente en la calle de Huerto de Monjas nú 
mero 25 á la una y media de la tarde y 
cuantos actos sea necesario celebrar has 
ta conseguir el que se cumpla la ley por 
la clase capitalista, ya que por ellos mis 
mos está confeccionada; haremos que 
Málaga renazca y con ella su provincia y 
tal vez demos un paso que, repercutiendo 
en el país, pudiese dar por resultado que 
las fuentes de riquezas naturales, ayuda 
das por el desarrollo industrial y el pro 
greso agrícola, puedan darnos la vida de 
que estamos tan necesitados 
■ ...... .......... ...
Desde Antequera
Sr. Director de E l P opular .
■ Muy señor mío y querido correligiona 
rio: Anoche celebraron los boristas un mi 
tin para protestar de la destitución y pro­
ceso del Ayuntamiento .interino.
El acto tuvo lugar en el teatro Salón de 
Espectáculos á las ocho y media.
A dicha hora ocupó la presidencia don 
Pedro Alvarez, ex-alcalde, acompañado 
de los Sres. Bores. Romero, Sánchez Ra- 
banada, Timonet, Mantillo, marqués de 
Zela yotros.
Hecha la presentación por el Sr. Alva 
rez, que visiblemente emocionado, se ex' 
presó como Dios le dió á entender, tomó 
la palabra el Sr. Timonet, ex-secretario, 
qiiien enumeró las reformas hechas por el 
Ayuntamiento destituido, como la supre­
sión de la 2.*" tarifa y la creación de la 
Escuela de Artes y Oficios y terminó ase­
gurando que él, aunque forastero, estaba 
dispuesto á derramar su sangre por la 
causa borista.
Habló después el Sr. Cano Luna é hizo 
iguales protestas por la misma causa; 
pero, sin comprometerse á sacrificar su 
sanjgre. , ■
Aseguida se levantó á hablar un señor, 
célebre en Antequera por sus andares, su 
levita y su cinismo, y dijo una porción dé 
simplezas, capaces de hacer de reir á la 
mismísima estatua del Comendador. Co­
mo se comprenderá, tampoco se compro­
mete á que le hagan pupa. , ' ^
A este señor, que tuvo el mal gusto de 
despotricar dirigiendo una alusión ca­
lumniosa á los republicanos por no haber­
se resellado como él, se le trabucó la len­
gua al asegurar que no había apostatado, 
justificando acto continuo el enredo de su 
lengua con la manifestación de que le 
faltaban los dientes de la boca (?).
¿Querrá este buen señor tener los dien­
tes como el cigarrón del acertijo? jVálga- 
me Dios, y lo que puede un miserable 
destino de segundo visitador de consu-
Sr. Sánchez Rabanada, abogado, 
trata de demostrar jurídicamente que el 
Ayuntamiento no prevaricó ni desfalcó, 
como lo sabe el pueblo y lo demuestran 
los hechos; pero los que tal han dicho— 
continúa^—con el sólo objeto de deshon­
rar é inutilizar, nada conseguirán, porque 
aquí estamos todos para impedirlo.
Habla luego el Sr. Ramírez con una voz 
tan apagada que no se le entiende.
Entra en turno un exaltado y furibundo 
radical, partidario acérrimo de las barrica­
das y terror de los poderes, quien se con­
sidera con energías suficientes para matar 
el caciquismo, retorciéndole el pescuezo 
como á una gallina; pero que votará por 
el monárquico Sr. Bores y se quedará tan
tranquilo. . . . . .
El Sr. Bores Romero empieza duendo 
que en su vida ha sufrido más que cuando 
le comunicaron el- proceso del Ayunta­
miento. ,
Estos amigos míos—dice—irana la cár­
cel, sí, porque nada han hecho.
Suprimir la 2.^ tarifa de consumos, qui­
tándole al pueblo un peso que no podía 
sobrellevar, no creo que constituya delito 
alguno, porque no delinque quien ama al 
pueblo. ,
Nuestros enemigos no omiten medios 
para combatiriios; pero de nada les han 
de-servir sus malas artes, mientras cuente 
con la voluntad de iriis convecinos.
Recomendó por último él orden y la 
unión de todos para hundir á sus adver­
sarios y al caciquismo y terminó aconse­
jando á sus amigos que á toda costa se 
mantuvieran dentro de la ley, hasta tanto 
que ésta no fuera falseada por las autorir 
dades.
Yo no amenazo—dijo,—;pero no con­
sentiré que se atropelle el derecho.
Fué aplaudido.
En el teatro unas 800 personas.
El corresponsal,
Gaspar  d el  P ozo .
Marzo 6 de 1907.
JUNTA DE FESTEJO S
Bajo ,1a presidencia de don Ricardo 
Yotti se'reünió anteanoche la Junta Per 
manente de Festejos para celebrar sesión 
ordinaria, á la que asistieron los señores 
Masó, Saenz Calvo, Herrero, Minguet del 
Rio, Pérez, de Pablo, Garrigós, Peláez 
Ruíz y Adamus.
Abierta la sesión, el secretario, Sr. Ma 
só, dió lectura al acta de la anterior, que 
fué aprobada por unanimidad.
El Sr. Yotti dió las más expresivas gra 
cias por su inmerecido nombramiento pa­
ra el cargo de vicepresidénte l.°  con que 
le ha honrado la Junta, cargo que acepta 
gustoso, prometiendo poner á disposición 
de la Junta todos sus esfuerzós en bene 
ficio délos intereses de Málaga y coope­
rar á la difícil misión que se’ha impues 
to, procurando el mayor éxito posible en 
la realización de las fiestas de Agosto pró 
ximo.
Entiende que uno délos puntos más 
esenciales por ser la base principalísima 
sobre que ha de girar esta Junta, es 
recaudación de fondos, trabajo que puede 
llevarse á feliz término con el decidido 
concurso de todos los compañeros, sin 
cuyo requisito sería completamente inútil 
pensar en la celebración de festejos. 
'/¿Terminó el Sr. Yotti su lucido discurso 
excitando á las comisiones -recaudatorias 
para que impriman más actividad á los 
trabajos que vienen practicando.
El Sr. León Herrero, como presidente 
de una de las comísiohés nombradas para 
la suscripción, manifestó que desde luego 
es necesario terminar cuanto antes dicho 
trabajo y que por su parte presentará,muy 
en breve á la junta, concluido, el que se le 
tieiie encomendado.
El Sr. Saenz Calvo dice que al regresar 
de su viaje se ha encontrado con varios 
nombramientos para las comisiones, car­
gos que acepta con verdadero gusto;pro- 
metiendo hacer todo de Ío que :dé él de­
penda; elogia la conducta del Sr. Yotti 
creyendo muy oportunas las indicaciones 
hechas por el .rnismo y suplica que en 
vista de lo avanzado del tiempo ,se dé 
cuenta en lapióxima sesión de la cántidád 
de que se dispone para ir haciendo cál­
culos sobre la formación del programa de 
fiestas, concurso de carteles, corridas de 
toros etc., etc., y cuanto sea necesario 
para llevará feliz término la obligación 
que tiene contraida la Junta Permanente 
de Festejos con el noble pueblo mala­
gueño.
El Sr. Adamus dió a conocer el resulta­
do de las gestiones hechas por la comi­
sión á que pertenece y que el cometido de 
ésta quedará muy pronto terminado por 
lo que respectará la suscripción popular.
El Sr. Sáenz propuso que la presidéh- 
cia traiga notas de las cantidades suscrip­
tas por los industriales de Málaga que 
han devuelto contestada la circular que se 
les dirijió,de las que han suscripto las co- 
rnisiones y de las demás ofertas que haya 
recibido la Junta,para deliberar cpn la ma­
yor urgencia-posible sobre los extremos
que antes se refirió.
Después de una breve discusión quedó 
acordado lo propuesto por el Sr. Sáenz 
Calvo, fijándose el próximo juéves para 
dar á conocer á la Junta la cantidad total 
suscripta, á cuyo fin se diiigirá uua atenta 
comunicación á los Presidentes de las co­
misiones para que éstos cumplimente di­
cho acuerdo.
'  Cambiáronse impresiones sobre la mar­
cha que llevan los asuntos de toros, le­
vantándose 1̂ . sesión á las once y media.
A u d ie n c ia
Sección primera 
S en ten cia
En esta sección reanudóse ayer el juicio 
suspendido el día anterior, para dictar sen- 
inicia en.la causa sobre asesinato contra An­
tonio Gálvez Villalobos.
El ministerio fiscal, en vista del veredicto 
leído por el Jurado, que, como decíamos en 
nuestro número anterior, fué de culpabilidad 
para el procesado, hizo uso de la palabra 
para solicitar de la sala sé impusiera al mis- 
^mo la pena de diez y sieteaños dereclu- 
í siórt temporal, más tres mil pesetas de in- 
deriinización á los herederos del interfecto.
Diósé lectura á la sentencia dictada, en cu­
ya parte dispositiva se condena ai Antonio 
Gálvez Villalobos á la pena qiie interesa 
el fiscal.
M Z T m
Las sociedades obreras del Arte de Im­
primir y sus similares, de Litógrafos Se- 
nelfeder, de Estivadores del puerto, de 
Albañiles £■/ Porvamre/z el trabajo, de 
Confiteros y pasteleros, Agrupación so­
cialista, de Agricultores La Uva, socieda­
des adheridas y el Comité de la Federa- 
cióii agrícola Andaluza, dirigen al pueblo 
de Málaga un razonado manifiesto, que 
por su mucha extensión no podemos re-̂  
producir, convocando á un mitin que Sé 
celebrará el domingo próximo.
El párrafo en que.se hace la citación 
dice así:
«Para demostrar que estamos dispues 
tofs á que l^s leyes se cumplan, es para lo 
que esperamos que cuántos vivimos de 
nuestro trabajo, tanto raa'npal como inte-
A cu sa c íó n  r e t ira d a  
También se vió ante este mismo tribunal la 
causa seguida contra Juan Muñoz Marín, so­
bre atentado,
En vista de las pruebas, favorables para el 
procesado, el ministerio fiscal retiró la acusa­
ción.





G ran ad a
En la Territorial de Granada había ayer el 
iguiente señalamiento:
Sala de lo civil.—Juzgado de la Málaga: 
don Leandro Martinez García y el ministerio 
fical, sobre incidente dé competencia.—Abo­
gado,-Sr. Sánchez Reina; procurador, señor 
Gómez Tortosa; secretario, Sr. Serra.
de causas de Madrid se indica al de igual 
clase D. Ignacio Ano.
—Ayer saldría de Madrid la madre de la 
reina, princesa Beatriz. Recorrerá todas las 
capitales de Andalucía, haciendo parte de la 
excursión por mar. Viajará de riguroso incóg­
nito. La acompañará, como grande de Espa­
ña á su servicio, el duque de Lécera.
A Málaga llegará el martes por la’ mañana.
—Esta tarde llegarán por el Camino Nuevo 
106 reclutas de la zona de Motril, paca el re­
gimiento Extremadura; saldrán á recibirles 
una comisión de oficiales del referido cuerpo 
y la escuadra, banda y música.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bdrbón 
D. Luis Alba.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Francisco 
Arjona; Borbón, otro, D. Fernando Zamora.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Alberto Muñoz; Borbón, otro (E R.), D. Er­
nesto Galán.
_ Vigilancia: Extremadura, primer teniente, 
D. Joaquín Gil; Borbón, otro segundo, D. Fe­
derico del Alcázar.
cipal se encuentra á disposición de su 
dueño una licencia perteneciente á un sol­
dado dél Batallón Cazadores de Barce­
lona.
D em en te .r-S e  ha interesado la reclu­
sión en el Manicomio provincial de la de­
mente Emilia Barea Meneses.
pava mesa tinto
Botella de 3i4 de litro .




Calle Moreno Monroy esquina á  calle Fresca. 
S e rv ic io  á  d om icilio
D B J L A B B I G I Ó N
d e  la  ta rd e
E xsecre tario .--M añ áh á  sábado, mar­
chará á posesionarse de su líúevo destino 
el exsecretario de este Gobierno civil,don 
Rafael Pérez Alcalde. '
D ip u tad o .—Parece que don José Al­
varez Net presentará su candidatura á di­
putado á Cortés por esta circunscripción.
E n tr e g a  de un d o n a tiv o .—Los se­
ñores Romero Aguado y Caffarena. han 
entregado hoy al agente Quiterio García, 
la suma de 150 pesetas, importe del dona­
tivo hecho por los vocales de la Comi­
sión prOviricial, presidente de laíimisma y 
presidente y vice de la Diputación,
iEnferm o.—Se encuentra enfermo él 
antiguo comerciante de esta plaza, nues­
tro amigo don Francisco Echecopar.
; Le-deseamos rápido y completo resta­
blecimiento.
^ D e m in a s .—Los dueños de las minas 
M arm ita, Fernandito y Adelina, debén 
pasar por la Jefatura del ramo pára reco­
ger los títulos de propiedad.
. A r m a s .—Nada menos que ciento dos 
licencias de armas y caza se han concedir- 
do por este Gobierno civil durante el més 
pasado.
S ep elio ,—Esta tarde se ha verificado 
el sepelio del cadáver de la señora doña 
Josefa Zaragoza, viuda de Escobar. 
Reiteramos el pésame á la familia.
D efu n ción .—Ayer falleció el capitán 
de la marina mercante don Rafael Resalt 
Serrano
tenido , lugar la inhuma­
ción del cadáver.
Enviamos el pésame á la familia. 
A l-^ b r a m ie n to . — Ha dado á luz 
una niña la señora doña Concepción Se- 
galerya de Herrera.
D esó b ed ien te ,—Se ha producido parte 
contra el agente de vigilancia Francisco 
Montiel.por no dar cumplimiento á las ór­
denes del preferente Rafael Puebla. - 
Sigu en  lo s  e lé c tr ic o s .—Esta maña- 
ria ha sido curado en la casa de socorro 
de la calle Alcazabilla el joven José , Ro­
mera Ramón, que presentaba varias con­
tusiones, causadas por un tranvía en la 
calle de la Victoria,
C asero  e x p e d ito .—Agustín Martín 
Navarro, casero de la casa núm. 17 del 
Camino de Antequera, en vista de que su 
vecina Juana Romero le adeuda algunos 
meses de alquileres, no encontró otro 
medio de plantarla en la calle que quitar 
ayer las puertas de la habitación donde se 
alberga aquélla. .
Es de advertir que la Juana .Romero se 
encuentra en cama, gravemente enferma 
Las hijas de ésta han denunciado el he 
cho.
D esinfección .-^La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa,núm. 40 de la 
palle de Peregrino.
Fricción diaria en el pecho con AGUA 
DE COLONIA DE ORIVE, fortifica niños 
evitándoles catarros. A tres reales frasco.
C u ra  el e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
B io l-L a z a .— Véase cuarta plana.
V in a g re  de Y e m a .—E l más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Cá- 
el Strachan esquina á la de Larios.
S ie rra  N ev ad a , fá b rica  de h ielos. 
Postigo de Aránce número 17. Tarifa de 
precios de la actual temporada:
1 kilo 0 ‘30, 2 id. 0 ‘55, 3 id. 0‘7 5 ,4 Ídem 
1 peseta.—5 kilo 1‘25, IjZ arroba 1‘40, 
3i4 arroba 2‘D5 y 1 arroba 2 ‘75.
IA ten ción ! ' ,
Llamamos la atención de los consumi­
dores del cemento marca H ércu les-A lón  
m án  no la confundan con otra del misnib 
hombre, pero de fabricación española. 
Doctos* Viciano
Operación de estrabismo (bizco).
Uua de las operáciohes que con más se­
guridad practica el Dr. Viciano, es la 
operación de (bizco) por el procedimiento 
de avanzamiento capsular combinado con 
tenotomía, modificación personal al próce^ 
dimiento de Weker de París.
Está bariación en la operación de estíar 
vismo, fué objeto de una comunicación 
del Dr. Viciano al Congreso de Oftalmo-  ̂
logia de 1891.
Acompañó á esta comunicación una 
gran estadísticá de casos prácticos, y la 
presentación al Congreso de algunos en- 
férmes operados en su Instituto.
De la provincia
M ejoría,.—En Ronda ha obtenido me­
joría, dentro de su dolencia, lá señora del 
joven procurador Sr. Castaño.
Hacemos votos por sil pronto y total 
restablecimiento.
R e s c a te .—En poder del vecino de Ge 
nalguacil, José Jurado Rüiz, que legítima­
mente lo había adquirido, fué encontrado 
ayer un mulo, hurtado el 11 de Mayo úl­
timo á don Antonio Roda Castillo, habi­
tante en Hornachuelos (Cádiz).
R e c la m a d o .—En Tolox quedó dete 
nido ayer el requisitoriado Teodoro Ra-̂  
mírez Ester, al cual se le ocuparon varias 
armas.
R iñ a .—En eTcortijo del Peral, situado 
en el término de Ronda, riñeron Catalina 
Valle Atienza y Francisca Román Ortiz, 
resuitando ésta con una herida en la fren­
te, que le ocasionó la primera con una 
piedra.
Ambas mujeres fueron conducidas, á 
Ronda, ingresando la lesionada en el Hos 
pital y la agresora en la cárcel.
H u r t o .— Por hurtar naranjas en la 
huerta del Inglés, ha ingresado en la cár­
cel de Alhaurin de la Torre Pedro Sánchez 
Fernández.
A r r ib a  el lim ó n .—La guardia civil 
de Alora detuvo ayer á los vecinos de. 
aquella villa,José Cid Rivas y Rafael Gon­
zález Sánchez, á los cuales sorprendió 
hurtando limones en una huerta propiedad 
de don Francisco Vila Torres.
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
D r. Vega M édíee-^begado ^
E s p e c ia lis ta  en en ferm ed ad es S i ú t i c a s  y  de la  P iel 
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 a ^••^Hora de ppnsulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4. 
Plasa del Obispo ndmero "
"^^SS^latería d© Córdoba
Mneva, 46  y 48-^Má-laga
Inmenso surtido en objetos de oro y plata garantizados, .
Grandes tailéres para la confección y reforma de toda dase de alhajas.
Nueva, 46  y  4 8 .—En el local donde fistuvo^ljarajo de real y medi n
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
Se vende ó traspasa
un taller dé Litografía
S itu ad o  en  ca lle  C érezu ela , SO.
REJDTEHAL Borra por com­pleto las arru­gas del rostro, 
d e stru y e  los
franos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, cálle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Taller de Tapicería
y Carpintería
Butacas para barcos dé todas clases á pre­
cios económicos.
Callé Alarcón Luján áfties Pescadores núm. 5
O M I e n a J5Ultram arinos y  coloniales
Torrijos 57 y 59 y Sucúrsql 123
DE
EUaBNIO EASCH
>C lases e s p e c ia le s .-D p ó s ito  
I Miguel Peña—Cantina Española. Ca- 
7/e G R A N A D A . |
S^mferm^dades de
m ujeres y  niños
Médico especialista, Cister 6 bajo. 
C on su lta  de 1 2  á  3
A  la  .Casa de M ise rico rd ia .—El go 
bernador civil ha ordenado ingrese en la 
Casa de Misericordia el niño Antonio Lor- 




lectual, dejando á un lado escuela políti­
ca ó filosófica que no vamos á discutir,
sino sólo pensando en que vivirnos en un 
país donde puede vivirn con holgura cua­
renta millones de habitantes y morimos 
la mayor parte de hambre, no teniendo ni 
18 millones, por la mala administración 
que de larga fecha, más bien de=sigIos pa-
Pluma y Espada
Ha ascendido el coronel de Estado Mayor 
DI Plácido de la Cierva, conde de Ballpvar.
—El générál Mathé, d e' lá sección de re­
serva, ha sido nombrado secrétarió dél Con­
sejo de Administración de lá Caja de huérfa­
nos de Guerra.
—El coronel que estaba al frente de las di­
visiones militares, ha quedado excedente, 
destinándose su vacante al coronel 0 ‘Dena, 
que mandaba-el regimiento del Rey.
—En Ingenieros han ascendido un teniente 
coronel, dos comandantes, tres capitanes y, 
cuatro tenientes. “  ;
En el Cuerpo jurídico, dos tenientes audi­
tores de primera, dos de segunda y dos de 
tercera.
—El cqroneip. Carlos,Prendergast pasa al 
cuarto militar del réy, y  ĵará el cargo de juez
B ien  d isp u esto .—El alcalde ha dis­
puesto que todos los cabos de la guardia 
municipal formen y tengan en su poder 
una lista con el nombre*y domicilio de las 
diversas autoridades,para que, puedan sa- 
tísfacei las preguntas que en tal sentido 
se les dirijan. /
E n  la  c á r c e l .—A consecuencia de 
una tuberculosis pulmonar ha fallecido en 
esta cárcel el recluso José Sánchez Ro 
mero.
P rop osicion es.-^ E n  este Gobierno 
civil se admiten proposiciones hasta el 
dia 4 de Abril para tomar parte en la se­
gunda subasta de suministro de tubería y 
accesorios necesario para el tercer depó 
sitó del canal de Isabel II.
C aíd a.—La anciana Teresa Navarro 
Díaz dió una caída esta mañana en la 
calle de Dos Aceras, produciéndose una 
herida en la frente.
D en u n ciad a.—Ha sido denunciada la 
inquilina del Pasillo de Guimbarda núqie- 
fo 1, por tender ropas en los balcones;
A to ra m ie n to .—La bocamadre de la 
calle del Cerrojo está atorada, despidien­
do un hedor insoportable.
■Vaciadero—En la calle Niño de Gue­
vara existe un derribo que se encuentra 
convertido en vaciadero.
E n fe rm a .—Ayer, continuaba eii igual 
estado de la dolencia que la aqueja hace 
días, la distinguida señora doña Justa Pé­
rez Cabezas, esposa dél director de La 
Libertad. '-y ^
Muy de veras deseamos que se inicié* 
el alivio y el rápido y completo resíablib-’ 
cimiento. ¡y
A l S r ; G o b ern ad o r.—Del pueblo de 
Algaíocíh nós éscríbén diciéndonos qríje, 
el alcalde rédbió háce tiempo de la Junta 
provincial de socorros la cantidádi de 
pesetas para los damnificados por las t i l-  
mentas, y qüé esta es la fecha que no "m 
sabe la inversión que han tenido |dich|| 
fohdos, rogándonos que llamemos |j 
atención del Sr. Gobernador para que ó i  
dene á dicho alcalde que proceda á la dí îi 
tribución, en la forma ordenada, de dictó  
sumaw ■ '• ’
l i c e n c i a .—En la Cóihahd^néia mu:n|
De Instrucción pública
La sección de Instrucción pública y Bellas 
Artes de esta capital, ruega á todos los maes­
tros, maestras y auxiliares públicos dé ésta 
provincia que, actualmente y en lo sucesivo, 
los interesados que presenten sus hojas de 
servicio á certificar, las envíen debidamente 
reintegradas con el timbre de diez céntimos.
Don Modesto Montero Rodríguez, maestro 
interino de Guaro, se há posésioriado de su 
cargo.
Eí profesor interino de'la escuela de Fuen- 
girola, D. Francisco Cebrián Leiva, ha cesa­




Por diversos conceptos han ingresado hoy, 
en esta Tesoreria de Hacienda, 53.996,81 pe­
setas.
El Juez municipal del distrito dé Santo Do­
mingo de esta capital comunica al Sr. Dele- 
ado el fallecimiento del pensionista don Juan 
iómez Marios.
Queda nuevamente abierta la antigua 
y acreditada choeoíatéría. M a r c a  € a -   ̂
H e la . Elaboración á brazo de chocolates  ̂
exquisitos, calle del Horno número 4. ►
C asa fundada en 18& 0 ^
CrP.andes Almacenes
lE m  siEiiz m n
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á; precios sumamente baratos en todos 
los artículos.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras. Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
H FIBRICA DE î HOCOLATES
X.A ABEJA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainüía ó canela. ^
Especialidad en .cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Mokaj Jamaica y 
otras procedencias. ^
Tés finos y aromáticos de China 
Ceylan é India. ’
B e p ó s l to  C a s t e l a r ,  5  
Sobrinos de J . Herrera Fajardo
Obras de Angel Ganivet
Cartas finlandesas. 
Ideáriuih español . 
Granada la bella . 
Hombres del Norte 






Está| obras se venden en la Administración 
de El Defensor de Granada, y se remiten por 
correo á quien las pida, enviando al mismo 
tiempo el valor del pedido, más 25 céntimos 
para certificado, y 10 céntimos más para fran- 
queo de cada una.
J  ■ S B C I E T Í 3 5
> J.& I. PIIIM OE L*«RGE?
>
Cementos éspéciales para toda clase 
de trabajos.
Las fábricas más împortantes del - 
mundo por su producción y bondad de í  
sus productos. Producción diaria más ^ 
de 1500 Toneladas.
Representación y depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo




Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sjfilisy éstómaeo. 
—Consulta de 12 á 2.-MOL1NA LARIOS; 5. 
—Honorarios convencionales.
Primavera en Málaga
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Ciudad en la haciénda 
denominada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas :casas, en excelente.s. condiciones 
de higiene, oon abundante agua corriente en 
el interior de cada casa, piso de madera, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para él organismo más delicado. 
La entrada del carruáge es hasta lá puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas. . -
Para tratar, calle Málaga núm. I .—Caleta.
El
González
BE. JE B E S
Y  SUS VINOS 
FJV O Ú A D IT A N O  
TIO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B .
N EC TA R  
S O L ER A  1847 
y M ANZANILLA  
de sus bodegas en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos. '
Servicio de ía tarde
' Del
Til ̂ P A S T IL L A S  II Uu ŜlkílüEXO ^ I
7 Marzo 1907.
De Pai*ís
embajador de Austria ha solicitado 
imente los documentos que faltan en 
el aréhiyo de la nunciatura.
Mr\ pichón suele contestar á sus reque- 
riihíentes con largos y complicados m̂  
morandüms^ tratando de escüsar la demo­
ra del envío;: puyas comunicaciones son 
cóntestadas pór el representante austría­
co con notas breves y terminantes en que 
recuerda al ministro jacobino las prácticas 
más elementaléx del derecho de gentes, 
al par,que exige una^respuesta definitiva 
que nunca obtiene.
El Papa ha declarado qué Ja  mitad de 
los regalos que se le han de haper con 
motivó del jubileo sacerdotal, desííaarála 
á socorrer á la iglesia de Francia.
—Hoy éa aguardado monsieur Lobbe- 
dey.
—En los centros diplomáticos causa 
extrañeza que Ih e Times áe.\e sorprender 
^  buena fe con especies burdas y ten­
denciosas, como la de que Pío X es quien 
ha querido romper el Concordato y que 
la protesta de Merry del Val, relativa al 
viaje de Mr. Loubeí, se inspiraba en una 
nota jqúé preparó .monseñor Rampoila.
P a r í s '
ÑUínerosos oficiales alemanes afirman 
que lá cuestión del desarme no figura en 
el prógramá esthdiado en el ministerio de 
Negócios Extranjeros,y que se refiere á la 
Conferencia de Haya.
La secretaría de Estado alemana mani-'
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el repartimiento de la riqueza rús­
tica del pueblo de Borge. ;
El Ingeniero jefe de montes de esta pro­
vincia participa al Sr. Delegado la aproba­
ción de la subasta del aprovechamiento de 
pastos del monte denominado Píyajuar, de los 
propios de Ronda, á favor de don Salvador 
Díaz Díaz.
Por la ,Dirección general del Tesoro Públi­
co ha sido acórdada la devolución de 15,50 
pesetas ádpña Dolores Domínguez,por ingre­
so indebido de la contribución territorial.
E B A N í^ íiE X O  1 fiesta que los dos oficiales marchados á 
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) | Tánger van en calidad de ingenieros y no 
"------  -------- * • * como instructores del ejército marroquí.,
. U e  L i s B o a
Ei rey de Sajonia ha recibido al cuerpo 
diplomático, que fué presentado por el 
barón de Latternbach.
Ésta noche se celebrará un banquete 
íntimo en palacio!
Más de Poma 
Dice X a  Tribuna que el Consejo de mi­
nistros se ha reunido, ignorándose los 
acuerdos que adoptara.
No obstante la reserva, se supone que 
los consejeros dimitieron para dejar al 
presidente en completa libertad de norma­
lizar láísitimción ministerial 
Segú’ñ anade el citado periódico, exis­
ten móiivos para creer que Giolitti ha re­
chazado el ofrécimiento,
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al eriierrao los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitiénr 
dolé descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical.
Pi*ecios tJMA peseta éáj a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
Por la Direción general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha sido concedida pensión á do- 
ñá Encarnación.Andrade Fontalva, viuda del 
[uez de Insírucción que fué don Francisco 
Guerrero Verdugo.
r CAJA M UNICIPAL





Cementerios,. . :  .
Matadero, .
Cédulas. .  . . .
Mercados. . 









í  MURO Y SAENZ ,
FABinCANTES DE ALCOHOL ViNICO
Venden con todos los derechos pagados, 
'(Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Secó de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montiíla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.'
Total. . . . . . . 1.169,83
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Poy-
bón.
Ti*aspaso
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de Ja  
calle de Marín García (Casas Quemadas.) ' 
In fofin es ©n la
CAFÉ Y EESTAURANT
LA L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Málaga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á lá liapólitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
méjoreS: marcas conocidas y primitivo solera 
deMóntilla.
SERVICIO A DOMICILIO 




SANTOS, 14.-M A LrG A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Gócina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15— 
_ 6 ,2 5 _ 7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en adelan­




És completamente inexacto que el moro 
Valiente haya muerto envenenado.
Aquel vino á Ceuta acompañando á V¡- 
llanueva, le reconocieron los médicos y le 
dijeron que tenia una pulmonía doble.
Los facultativos le aconsejaron se que­
dase en el Hospital,pero el Valiente se ne­
gó, marchándose á su aduar y falleciendo 
á las pocos días.
Las Palmas
Él fuerte viento reinante impide poner á 
ñote Hijean Barí.
/ DeValeiiela
,AI anochecer se organizó una manifesta­
ción de estudiantes dando gritos de aba­
jo la policía.
Está detuvo á uno de ios escolares, el 
cual fué puesto en libertad poco mas tar­
de, gracias, á la conferencia que al efecto 
celebrara con el gobernador una comisión 
de los manifestantes. !
De Zav& goza.
A la función religiosa organizada por 
los elementos universitarios asistieron el 
gobernador, el alcalde y otras personali­
dades.
Predicó el penitenciario don Joaquín
ssam É a Tfif-iiiMínn ' ' ' V
jfcmClONlE&S ntA M lA B lÉiXj p ú P tíM É L Sáb&da d cíe Uíonxó de iBÚ7
elGonzález, y el orfeón, dirigido por 





^ G a c e t a »
huéspeda á los acordes de una preciosa 
iota.
A las cinco regresó á Gibraltar.—EL 
CORRESPONSAL.
Del Extranjero
El dlaj.lo oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones:
Ordemando que los buques nacionales 
despacfhados para cabotaje puedan hacer 
escala;/ en Ceuta y Melilla, á fiñ de cargar 
y desfmrgar, en cumplimiento de los con 
tratos celebrados con jos ayuntamientos 
comp-rendidos en la regla tercera del arti 
culo 85 de la ley municipal.
S ubasta para la extracción de minerales, 
intr/oducción de materiales para construir 
y o/tros efectos, en las minas de Almadén 
í dem para la reparación de iglesiásj en 
Aivila y Valladolid.
Concurso para la adquisición de térre- 
lios destinados á edificar un albergue noc­
turno.
«£21 I m p a p e i a l »
En su artículo de fondo publica El Im- 
porcm/ telegrama, de Málaga tratando de 
la emigración á Hawai.
Dice ijue el inmediato estraflamlento de 
setecieriftas familias españolas, colma ya 
la mediada.
Hace notar que por efecto' de la Ínter 
vención que los Estados Unidos ejercen 
en aqnel archipiélago, quieren combatir el 
incremento de la colonización japonesa y 
chin4'oponiendo á; ía población amarilla 
una población blanca y se elige á los es- 
pañc^ks, y de entre ellos á los andaluces, 
de qruienes se demanda, al cabo de tres 
añois, el cambio de nacionalidad. 
« A B O >
El periódico ilustrado ocúpase, en su 
número de hoy, de la cifra aterradora que 
acusa la mortalidad en Madrid.
A b r e s . . .  p e s i c e i o n a i r i o s  
' Un periódico reaccionario escribe ex­
tensamente acerca de la reunión celebra­
da ayer en casa de López Domínguez.
Asegura que corren malos vientos para 
el victorioso pabellón jabobino; aquellos 
vientos de tempestad que lo arrancaron de 
las cimas del gobierno y que causaron la 
dispersión de las huestes liberales. El ca- 
nalejismo recoge ahora esa bandera y no 
vacila en desplegarla, desafiando los vien­
tos contrarios de la opinión,lpeto estamos 
seguros, añade, de que, más qpe pendón 
mesnadero capaz- de congregar legiones 
radicales, servirá de ensena al ejército 
contrario pará^saber donde está, y comba­
tirlo á campo abierto.
C o n s e j o
Esta tarde sé -congrega el Consejo de 
ministros para réanudar las deliberaciones 
iniciadas en el ̂ del miércoles anterioj.
En la reuniójn de hoy se tratará prime­
ramente deí exiamen de una cuestión que 
abordó Loño^ y que por afectar á oíros 
ministros requiere un estudio amplio por 
parte del Golbierno.
T o r s i ó n
Asegurábase aiioche que én el Consejo 
celebrado, en palacio, Maura expuso aten­
tamente al rey la huelga de los albañiles 
las colisiones surgidas y la interveación 
déla gudrdia Civil en el suceso.
I R u m o r e s  d e s m e n t i d o s  
Mau/ra ha desmentido categóricámertte 
que tóente presentarse diputado pdi Bar­
celona.
Al mismo tiempo advierte que tampoco 
se trata de hacer el juego á quienes bus 
can su nombre como bandera para cues- 
; tiones locales. 1
L o s  d e m ó c r a t a L S  |
En la reunión celebrada ayer en el ¡do­
micilio del señor López Domínguez, pro 
nunció Sánchez Román un largo discurso 
encaminado á convencer á sus compále 
ros de que no era práctico ni discreto 
acentuar la nota.rádical, singularmente en 
-les asociaciones, por ser uno de los com­
promisos que el nuevo partido iba á con 
rraer con el país.
Indudablemente debió prevalecer el cri­
terio de Sánchez Román, pues la consig 
na que anoche recibieron los demócratas 
fué la de desautorizar las versiones . que 
circulaban acerca del manifiesto que deba 
ver hoy la luz pública.
« B l P a i s »
Según el órgano de los republicanos, 
conocida la importancia excepcional que 
Maura concede al proyecto de adminis­
tración local,el hecho de haber encargado 
á Sánchez Toca el estudio del misnjio 
viene á ser como el espaldarazo que colo­
ca á este último en actitud aspirante jd®, 
jefe. ' ■ '
S o l e m n i d a d
Ayer se celebró en e¡ Seminario el fes­
tival anunciado, teniendo efecto, á conti­
nuación, una velada literario-musical.
El nuncio presidió el acto, concurrien-, 
do al mismo nuinerosas representaciones 
católicas dé las órdenes religiosas, casi 
todos los párrocos de Madrid y muchos 
sacerdotes.
Mediante la venía del nuncio, Olsechea 
leyó un discurso de salutación.
Al terminar la primera parte del pro­
grama, y en razón de lo avanzado de la 
liora,suspendióse la fiesta para continuar­
le el miércolés.
8 Marzo 1907.
B e  T á n g e r
Una parte de la kábila de Beniaurus ha 
ofrecido al sultán su sumisión.
El Güebbas se niega á admitirla hasta 
que la, kábila entregue al Raisuli, vivo ó 
muerto.
El Raisuli continúa huido.
D e  B e r l í n
La Cámara ha aprobado los créditos 
suplementarios que se dedican á Africa 
--P ice  La Gaceta de Colonia que cuan­
do Loubet fué á Madrid los Católicos es­
pañoles protestaron del viajé, cerca del 
Vaticano.
El Papa no les contestó.
De provincias
8 Marzo 1907.
P e  T e l e n c i a
Las autoridades se muestran reservadas 
sobre la suspensión del Ayuntamiento 
Asegúrase que los concejales serán se­
parados de sus cargos el día 27.
—Sigue la concentracióir de la, guardia 
civil, por hábersé féproducTdo los tumul­
tos entre los estudiantes.
Han apedreado á la policía.
La guardia civil dió una carga.
Hay varios detenidos.
D e  B a r c e l o n a  
Reina gran entusiasmo, con motivo de 
las elecciones.
Créese que votarán el.80 por 100 de los 
electores.
Confírmase la noticia de que ha retirado 
su candidatura por el distrito de Viltanue 
va, el ministerial Sr. Orus.
—El semanario Tierra y Libertad exci­
ta á los obreros á que se abstengan de 
votar.
Durante las elecciones, los anarquistas 
celebrarán un mitin de propaganda anti 
clerical.
De Madrid
D e s p u é s  d e l  C o n s e j o
A la salida del Consejo nos dijo Maura 
que se ocuparon de asuntos irntó^tantes 
de Gobierno que se conocerán en breve 
pox\di Gaceta.
Estas declaracíonos fueron muy comen­
tadas.
N o m b r a m i e n t o
Se ha nombrado una comisión, bajo la 
presidencia del director general de Agri­
cultura, encargada de representar á Espa 
ña en el Congreso internacional que ha de 
celebrarse en Viena á ültimos de este mes. 
H a b l a  L a o i e r v a  
Dice Lacierva que no tiene noticias re­
ferentes á la suspensión del Ayuntamiento 
de Valencia.
Respecto al conflicto de los agricultores 
de Motril advierte que en razón á su ín­
dole especial, el Gobierno no tiene por 
qué intervenir.
S i u  d ^ m a
El rey no pudo firmar por hallarse en 
cama y sufrir leve rozadura en la mano. 
D e  p r e s u p u e s t o
Ferrándizy Osma conferenciaron hoy 
sobré las líneas generales del presupuesto. 
D e  v i a j e
La princesa Beatriz marchó con diré c- 
ción á Córdobá.
Fué despedida por las reinas, los infan­
tes, el embajador de Inglaterra y Dato.
Vadillo no asistió á la despedida por 
hallarse enfermo.
D e  M a r i n a
Dice Ferrándiz que en el caso de que 
las Cortes aprueben el presupuesto,segui 
damente comenzarán las construcciones 
tiavales, dando la preferencia á los gran 
tós barcos.
Todos ellos se construirán en España 
siendo posible que se arriende algún ar 
señal á cierta entidad de reconocida ga 
rantía á fín de beneficiar con ello al Es 
fado.
E l  r e y  e n f e r m o
A Última hora de la tarde díjose que el 
rey sufría una ligera afección grippal, lo 
cual fué desmentido, asegurándose que la 
dolencia obedece al divieso que desde 
hace días tiene en el cuello.
También se le reprodujo ayer la herida 
que se causó recientemente en una mano 
jugando al g-o//.
Parece que cicatrizará pronto'.
La ligera fiebre qüe se inició anoche ha 
desaparecido; al medio día abandonó 
lecho.
M a n i R o s t o
Se ha publicado el manifiesto de los 
demócratas, que es extensísimo.
Contiene la parte que anticipamos 
declaran los firmantes que habían en nom-
TELE6RAMASDE ULTIMA HORA
9 iVlarzo 1907.
S e n t e n e i a .
El Consejo dictó sentencia, que no se| 
conocerá hasta el lunes, sobre la causa I 
seguida al ordenador de Marina Sr. Bo- j 
ció.
R e g r e s o
Ha llegado el diestro Bombita, negando | 
que piense abandonar el toreo.
N o  s e  p r e s e n t a
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tienda de vinos de Ci-
!l
pna irán Restaurant y lo Martínez.
ervicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas í ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50fraci6n.
Lbs selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den La Alegría.~I8, Casas Quemadas 18.
a Aguardiente especial 35 
» triple anís. . . 30
Los mismos precios
Ptas. 





» » 0,35 » » 2.» . 15 » » 0 ‘80
' » » 0‘35 » » » » 3.® • 13 » » 0 ‘75
» » 0‘70 » Manza 1 .* 30 » » 0‘75
» > 0‘70 » » 2.8' . 25 » » 0‘50
» » 0‘30 » » . 22‘50 » » 0‘25
ocho arrobas precios convencionales 
Ptas.





» 1‘50 » » . » sencillo 19» > . 1
por medias arrobas y cuartillas
Se vende un carruaje norteamericano
E N
d e  l o ©  l l e m a d . o 3  a r a n a
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
L f A e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
C o l e r o  d e  C o r r e d o r e s
toW ísIí la pníBsiila en S íé líarze áe li§?
Madrid y demás plazas bancabies á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño.
8 Marzo 1907.
« L a  E p o c a »
En su número de hoy dice La Epoca, 
acerca de la emigración de Málaga á las 
islas Hawai:—Esos éxodos de emigrantes 
dejan siempre dolorosa impresión. La 
emigración en masa es el mayor síntoma 
del malestar económico. ¿Qué puede ha­
cer el Gobierno para remediar el mal? In­
dudablemente una acción encaminada á 
mejorar la vida, á facilitar trabajo y á 
abaratar las subsistencias no puede ser 
rápida. Hablar de colonización es más fá-1 bre de los principios, 
cil que realizarla. Tal empresa reducida á Advierten que por no 
númeiós formarían un presupuesto abru- j ijo^ado ni explorado en 
mador, pues media España aspiraría á la "
condeión de colono.
Es ilusorio esperar que la emigración 
pueda cortarse ó reducirse mucho, de re­
pente, por una medida gubernativa, sea 
ésta la que fuere.
S o b r e  l o  m i s m o  
Un periódico se ocupa de igual asunto 
y dice que aquí nó pueden vivir las nuevas 
ni las antiguas poblaciones y por eso los 
españoles emigran á millares en busca de 
la vida que la patria les niega.
D e  e m i g r a e i ó n  
Besada ha vuelto á ocuparse de la emi­
gración de Málaga, afirmando que el pro­
blema tiene distintos caracteres y mien­
tras unos lo estiman perjudicial otros lo 
juzgan beneficioso.
Advierte que cuantos remedios se han 
ideado pasaron á examen del Instituto de 
Reformas Sociales, donde siempre hubo 
disparidad de criterios, por lo cual conti-1 Rodríguez, y cuentán que lo firmará Alva 




debidamente cónstituida,no dieron cuenta 
á quienes debían, pero las darán más tar­
de ó más temprano.
Justifican también su actitud renovando 
el propósito de persistir en el remedio 
tíontra el clericalismo..
Advierten que los conservadores acen­
sa n  su inclinación hacia la derecha, ahil­
ando el deseo de apartar á los liberales 
e la izquierda, á cuyos propósitos se 
opondrán los demócratas.
Renuevan las promesas del anterior pro­
grama defendido por López Domínguez y 
dicen que con pocas escuelas y los cam­
pos yermos, no puede afianzarse la demo­
cracia:
Terminan prometiendo una activísima 
lucha por el triunfo de sus ideales.
Firman el documento López Domín­
guez, Canalejas, Gullón, Capdepón, Ro- 
drigáñez, Sánchez Román, Dávila, Jime- 
no, Calbetón, Alonso Castrillo y Francos
íudiar.
Algunos periodistas recomendaron á 
los íninistros que se persiga la abusiva 
propaganda y que se haga ver á los emi­
grantes malagueños á donde van.
E n  c a m a
Et rey guardó cama durante la mañana, 
encontrándose algo febril.
T a m p o c o  q u i e r e  
Se asegura que Dato no presentará su 
candidáíura por. Valencia, en las próxi 
mas elecciones.
I n g r e s o
B o l s a  d e  M a d r i d
La Correspondencia dice que Weyler se 
halla inclinado á ingresar en el partido 
conservador.
T r a s l a c i ó n ’ d e  p e n a d o s
Hoy marcha á Santoña la comisión,que 
gestiona la supresión de los presidios\de 
Africa y la instalación de los penados tó  
nuevos penitenciarias de la península, v 
El viaje obedece al propósito de estur 
diar la forma de establecer una peniten­
ciaría en la fortaleza de Duero, al objeto 
de que los presos puedan trabajar al aire 
libre en beneficio del Estado y de la villa 
de Santoña.
Con esto se cumplirán los qcuerdos de 
Algeciras relativos á que desaparezcan 
las prisiones de Céuta y  Melilla.
Servicio de la noche
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
7 Marzo 1907.
Procedente de Gibraltar, donde se en­
cuentra restableciendo su salud, llegó, á 
las 2 de la tarde en tren especial la du­
quesa de Fife, hija mayor del Rey Eduar­
do Vil, acompañada de sus dos menores 
hijas.
Ha visitado en carruaje los sitios histó­
ricos de la población y el hotel de los in­
gleses en construcción.
El riguroso incógnito de Su visita he 
sido motivo de que no la esperase nadie.
La banda militar, que casualmente se 
encontraba en la estación esperando la 
llegada de los quintos, recibió á la ilustre
D i R e u l t a d q s
Háblase de las dificultades que opone 
¡"rancia á que se embarguen los bienes de 
Ferrer.
« E s p a ñ a  N u e v a »
Según dice España Aírreva, tratando del 
programa demócrata,el pueblo se ha olvi­
dado que predicar democracia dentro de 
ía monarquía es más estéril que vocear en 
el desierto.
L o e  d e m ó c r a t a s
La ponencia nombrada por los demó­
cratas se unió á Sánchez Román al objeto 
de visitar á Güílón y leerle el manifiesto.
Parece que no le satisfizo por conipleto.
Algo más tarde se reunieron en casa de 
López Domínguez para seguir estudiando 
las modificaciones.
C r e d e n e i a i c s
Mañana presentará sus credenciales ál 
rey el ministro de Siamr
C o n f e r e n c i a
Radowitz conferenció esta tarde con 
Allendesalazar.
A n t e s  d e l  C o n s e j o
A la entrada en Consejo nos dijo Mau­
ra que se hallaba acatarrado, pero la in- 
distósición carecíá de importancia.
Calificó de fábula la especie que viene 
circulando relativa á una combinación mi­
litar, y declaró que su amistad con Sán­
chez,Toca es cordialísima. ,
Respecto á la reserva qüe mantienen 
sobre los consejos, aseguró obedecer á 
qüe no recaen acuerdos, pero ofreció faci­
litar nota oficiosa cuando los haya.
C o n s e j o
El Consejo de ministros celebrado hoy, 
¡empezó á las cinco.
A la entrada, todos los consejeros se 
mostraban reservados.
Algunos dijeron que llevaban expe­
dientes para su estudio.
Maura manifestónos que le pfeocupaba 
la emigración, pero ésta requiere detenido 
estudio antes de adoptar medidas firmes y 
permanentes.
Sobre elecciones afirmó que se verifica­
rán á mediados de Abril.
La reunión terminó á las nueve, sin que 
Se facilitara nota ofíciosá.
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amoríizable..........
Cédulas 5 por 100..................
Cédulas 4 bor 100..................




París á la vista....... .........





















El vapor trasatlántico francés 
v L e s  A n d e s
saldrá el 10 d,e Marzo para Santos Rio Janeiro 
Montevideo yi Buenos Aires.
clandeslino
fué
El Vapor correo francés 
1 E m i 3 ?  
saldrá é\ 20 de'Marzo para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsellaocon trasbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
N i v e j p n a i s
saldrá el 26 de Marzo para Río Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose- 







en niños y adultos, estreñí» 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 









P R E C I O S  E G O N O M Í G O S
Un nuevo matadero clandestino 
descubierto anoche.
El escándalo producido con motivo de 
esta industria tan inmoral como bochor­
nosa, aumenta en proporciones alarman­
tes.
; Anoche á las diez por haber llegado 
á noticia de algunas autoridades qiie 
en la calle de Gaona existia un nuevo ma­
tadero clandestino, se personaron en la 
casa núm. 20 de la citada calle el coman­
dante del cuerpo de bomberos D. Joaquín 
Ramírez, el celador de serenos D. Fran­
cisco Fernandez, los cabos de dicho cuer­
po Emilio López y Miguel Barrionuevo y 
varios serenos más, acompañados de dos 
bomberos pro-iristos de picos,palas y aza­
das.
Al penetrar en la citada casa donde 
^xióte una posada, presentóse ante las 
áutoridades mencionadas el dueño de la 
misma, Pedro Gallardo, el cual requerido 
por los visitantes sobre el objeto que allí 
les conducía, manifestó que en efecto 
allí se sacrificaban algunos burros, pero 
que ignoraba los establecimientos ó si- 
I tios donde iban destinadas dichas carnes 
para su venta ó consumo.
Penetraron todos en la cuadra de la po 
i  sada y una vez en ella, se dispuso que los 
•bomberos,haciendo uso de los picos y de, 
las azadas, practicaran excav^iones, cu­
yo trabajo realizaron aquéllos inmediata- 
mente,dando por resultado e! hallazgo de 
una cabezá de asno, así como varios hue­
sos y pezuñas, comprobándose lo dicho 
por el Gallardo.
Acto seguido se dió aviso al juzgado 
instructor de la Alameda, personándose 
poco después en lá nueva casa matadero, 
el juez Sr. Alcázar que empezó á instruir 
las diligencias preliminares del tercer pro­
ceso que ha de instruirse con motivo de 
este delito, que va propagándose ya de 
un modo extraordinario.
El S'r. Alcázar después dé haber reco­
nocido minuciosamente la cuadra de la po­
sada, así como los restos exhumados, 
dispuso quejel Pedro Gallardo, en unión 
de un sobrin[o,suyo llamado Miguel, fue­
ran conducidos á la cárcel lo que se efec­
tuó inmediatamente trasladándose también 
á este sitio dicha autoridad judicial, don­
de permaneció hasta las tres de la madru­
gada recibiendo declaración á los deteni­
dos.
Cuanto sepamos de nuevo sobre este 
hecho lo comunicaremos á nuestros lec­
tores.
niiimiiiiiiiiimi ntTOíBi i(i> irruiim—■ I
Notiaias locales
C a m b i o s  d e  M á l a g a
DÍA 8  Marzo
f m É k
C aste lar, 5 ,— M A L A G A .
paraLosetas de relieve de varios estilos 
sócalos y decoraciones.
^ M e d a H a s  d e  O r o .
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos. 
Nota.—Garantizamos que ía calidad de los
Espectáculos públicos
T e a t r o  L a r a
Con la asistencia de bastante público 
I se representó anoche el programa anun- 
I ciado, integrado por obras de las que ya 
I  nos hemos ocupado distintas veces y que 
I obtuvieron igual lucida interpretación que 
I en representaciones anteriores.
Todos fueron muy aplaudidos, así co-
prodüctos de esta casa es inmejorable y nó tie- j mó, algunas de las nuevas cintas cinema- 
nen competencia. jtográficas.
París á la vista . . .  de 8.95 á' 9.25 
Londres á la vista . . de 27.56 á 27.63 
Hamburgo á la vista . de 1.341 á 1.343 
7 DE Marzo
París á la vísta . . . de 8.85 á 9,10 
Londres á la vista . , de 27.53 á 27.57 
Hamburgo á la vista. . de 1.339 á 1.341 
D efnnción."-A yer falleció don José 
Guerrero Rubia.
Enviamos el pésame á ía familia. 
C o rreccio n al d a  n iñ oe.—Son mu­
chas las personas que se han suscripto 
con cuotas mensuales para el sostfc:.nimien- 
to de los gastos del correccional de niños, 
cuya creación se debe al abogado de este 
Colegio don Miguel.de Mérida Diaz.
T i r o  d ©  g a l l o
En la Barriada del Palo y en el sitio de 
costumbre hay .tiro de gallo todos los do­
mingos y dias festivos.
En dicho tiro se facilitan á los tiradores 
armas y municiones.
C a te d rá tico ,—Con gran placer supi­
mos anoche que el ¡lustrado profesor mer­
cantil don Antonio Merino Conde, hijo de 
nuestro estimado amigo don Eulogio Me­
rino, ha sido nofnbrado catedrático por 
oposición de tecnología industrial de Es­
cuela de Comercio.
Damos nuestra más cordial enhorabue­
na á los señores Merino padre é hijo.
L o s  estu d ios de C o m ercio .—La Ga­
ceta del día 5 del actual publica una dis­
posición de la Subsecretaría de Instruc­
ción pública previniendo que los que as­
piren á que les sea concedida validéz 
académica en la carrera mercantil á las 
asignatures aprobadas en otros estudios, 
deberán solicitarlo de dicha Subsecretaría 
acompañando á la instancia la certificación 
correspondiente, por conducto de los Di­
rectores de las Escuelas, con tiempo su 
ficiente para que se resuelva antes de la 
época de la matrícula oficial ó no oficial.
N E O H O L O G l A
Con motivo del fallecimienio de la se­
ñorita Ro.sa Martín Carrera, ocurrido el 
día 6 del áctiiaí, las numerosas relaciones 
que tuvo en vida acuden á la casa mor­
tuoria para expresar á los afligidos deu­
dos la parte que toman en su justa pena.
La desgracia es, con efecto, desconso-r 
ladora; abandonar este mundo á los 21 
años, á esa hermosa edad en que la au­
reola de la juventud con los bellos encan­
tos de la ilusión hacen que la existencia 
se halle rodeada de dichas, es bien cruel 
destino.
De las merecidas simpatías de que go­
zara fué elocuente t^timonio el numeroso 
cortejo qué acompañó al cadáver hasta el 
cementerio de San Migue!, donde quedó 
inhumado y la solicitud de sus numerosos 
amigos por llevar el féretro.
Nosotros nos asociamos á esa explo­
sión de sentimiento y enviamos á la fami­
lia doliente el más sincero pésame.
S ocied ad  E co n ó m ica .—Bajo la pre­
sidencia del Sr. don Eduardo Gómez Ola­
lla celebró anoche junta general la Socie­
dad Económica de Amigos del País,adop-
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— ¿Tú aquí, querida Rosa?— preguntó.— Cómo hubiera 
creído...
— ¡Dios filio! ¿Estás herido?— exclamó lá Vendedora ambur 
lante olvidando todo lo demás.
—No es nada—replicó Francisco, á quien habían dejado 
sobre dos sillas dispuestas en forma de cama de campaña.—  
Uña bala ime ha hecho un desgarrón, que Bautista no tardará 
en coser. Ese bergante de sargento Vasseur ha encontrado 
medio de dirigirme la carabina y enviarme una peladilla. Ya 
he despachado contra él á Chaqueta-Verde, que es nuestro 
mejor tirador, y ese, oculto en las malezas, le pagará el favor 
con las setenas... iPero por todos los diablos!— añadió regis- 
ttando con rápida mirada todos los rincones,-r-¿Dónde ha­
béis metido la prisionera? ¿No la han traido aquí?
El prudente Bautista hizo como que no había oído tal pre­
gunta, ocupado en preparar hilas y vendajes y dejó á Rosa el 
cuidado de contestar,
— ¿De qué prisionera hablas?~pregüntó la joven con apa­
rente indiferencia.— Había aquí do.s hace poco, sin contar un 
joven que las acompañaba. , .
— ¿Cómo?— dijo Francisco con 'aiTebaío,— ese condenado 
charlatán ha cometido la necedad,.. Pero, en fin, ¿dónde está?
No había nada que sacar d[e ellos— replicó Rosa con 
frialdad,— y para desembarazarme de ellos los he enviado á 
Francheville bajo la custodia de| cWa.
El Hermoso Francisco se agitó c\>n tanta violencia aue en 
poco estuvo que las sillas que le servían de lecho no se vinie- 
ran ai suelo; pero la reflexión y'íal[vez el dolor de su herida 
le calmaron al punto. j'
— ¿Has hecho eso, imbécil?— üijo mezcla de indul­
gencia y de cólera.— Tus malditóá celos harán cualquier 
cedad. \
— No entran en esto para nada mis celos... Esas gentes 




Francisco se agitó de nuevo. ,
— ¡Sí, sí, me está bien empleado. Ese idiota de Ladrange 
se aprovechará de mí tontería. Es decir, que he dirigido el 
complot, que he expuesto mi vida y la de mis hombres, que 
he sido herido y he estado expuesto á que me echaran el 
guante, y todo ¿para qué? Para no sacar provecho alguno y  
para ayudar á ese lechugino á sacar las castañas del fuego. 
¡Mil truenos!... Normando y tú. Palomo, vosotros no habéis 
hecho gran cosa en esta jornada... Tomad las carabinas co­
gidas á los gendarmes y corred tras el cüra y tras de esos pa­
panatas á quien encontrareis camino de Fraiicheville.
El Normando y el Palomo se disponían á  obedecer, cuando 
Rosa, inclinándose hacia el jefe y clavando en él su mirada 
penetrante, murmuró:
— Aguardad, que probablemente vuestro jefe os encargará 
que respetéis á una persona.
— ¡Celosa! ¿No eres lo bastante linda para temer la compe­
tencia con nadie?... Vamos, no quiero causarte pesar alguno. 
¡Matadlos á todo! De ese modo no tendré que volver á pensar 
en el asunto. ¿Estás ahora satisfecha?
— Gracias, Francisco— exclamó Rosa con transportes de 
alegría y cubriendo de besos la mano de su marido.— Dema­
siado sé que me prefieres á todas esas muñecas de resorte que 
un soplo mío haría pedazos... Que partan el Normando y el 
Palomo... ¡Qué me importan los oíros si me amas túl
Daniel y las dos damas, al salir de la casa del espía, se 
encontraron en una calle de aldea tortuosa y estrecha.
Pero la ocuridad no les permitía hacer observaciones.
Ni una luz brillaba en ínn ventanas de las casas circun­
vecinas, y no hubieran pnd;..!n dirigir sus pasos en las tinie­
blas sin el auxilio del guia que Ies precedía.
A pesar de ello, marchaban con bastante ligereza, apoyán­
dose unos en oíros, y hasta la misma loca parecía compren­
der la necesidad de poner mayor espacio posible entre ellos 
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tando diferentes acuerdos que dafefiiOo á 
conocer otro día.
E i  S r . F ig i ie r© s .--É n  el- exprés de 
las'once y treinta llegó el Sr. don Adolfo 
Suárez de rigueroa, marchando en él tren 
de las cinco y treinta.
encuentra en
Malaga Mme. Julia Virae, modista que di-
déla actriz
Mana Guerrero. .
C o n fe re n c ia . -  Mañana domingo á 
las ocho de la noche en el Centro de So­
ciedades Obreras de la Cálle Molinillo del 
concluirá de desarrollar
extensión u S : 
D Económica de
I n f o d r i g o  S á í  ™
c o t ó s i S  oon3um oB.--La
ña coní-' - ‘tral encargada de la canipa- 
' .d el impuesto de los cóñsumos se 
.iffgido desde Madrid á las 
^lóiies de Málaga interesando de mio­
mas prest en su concurso para el mitin 
que pó r iniciativa de dicha comisión cen­
tral s e ha de celebrar en nuestra capital.
R e sta b le cid o .—Se encuentra resta­
blecido el procurador don Francisco Eloy 
García, de lo que nos alegramos.
P e t ic ió n  de m a n o .—Para don Rafael 
Cabas Quiles ha sido pedida la mano de 
la señorita Julia Bocoas.
T o rp e d e ro s .— Ayer tarde entraron en 
nuestro puerto los torpederos ingleses nú­
meros, 92, 96 y 97.
A v is o .—El Vice-Consulado de Cuba 
en Málaga participa al público que desdé 
el día de hoy, 9 de Marzo, quedan trasla­
dadas sus oficinas, á la Cortina del Mue­
lle número 71, bajó.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayipr los siguientes 
señores:
Victoria.—Don José Pérez, don Félix 
Sarisá, Mr. Feirreí, don Manuel Cueto.
Europa.—Don Mariano Jallón, don Sal­
vador Gallardo.
Colón.— Don José López, don Antonio 
García.
V i a j e r o s .—T Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes; ^
Don Leonardo Ortiz, don Rafael.Blan-
co, don Francisco Ruiz, don Idelfonso 
Ballestero, don José Sánchez Reina, don 
Francisco Verdijo y familia, don José Ló­
pez Vallejo y don Justo Hurtado.
V e la d a .—En láacademiá de declama­
ción del pasage de Mitjána, se celebró 
anoche una velada que estuvo muy con­
currida.
Se representaron tres monólogos por 
los alumnos más distinguidos de la aca­
demia, ejecutando al piano dps piezas de 
concierto la señorita Visitación Baeza,que 
fué,muy aplaudida.
La reunión se prolongó hasta hord 
avanzada
U n  «valien te». — Don Gumersindo 
Segura Chinchen ha denunciado á la po­
licía,que un vecino de su casa amenazó 
con un arma á su esposa, promoviendo 
un fenomenal escándalo.
M alad e. — Depuis longtemps sari? 
travail Joseph Bonríet, ex-ouvrier de la 
¿ompagnie des chemins de fer Andalous.
,Se recoramande aux personnes charita- 
bles pour lui venir en aide, calle de Ca­
nales, 6, p.° 3.°
U n a c a r r e r a .—Ni las deMongchairips 
pueden compararse con la, que anoche le 
hicieron darlos íoriiádores Eduardo Do- 
riiíngúez Barroso, Manuel Pérez Antunez, 
jóse Sampó Rodríguez y Francisco Ló­
pez Gamboa. ql jefe de policía Sr. Saez 
Sobrihó, ál inspéctof Sr. García Soler y 
agente, González y Conde, Ips cuales éo- 
rrieron tras de aquellos desde Lagunillas 
hasta la plaza del Obispo, donde por fin 
pudieron capturarles.
Enseguida fueron encerrados en los ca­
labozos de la Aduana.
C on ñ icto .—Recordarán fluestros lec­
tores el embarque de emigránteá que re­
cientemente salieron para Nueva Grleans.
Esta expedición efectuóse estableciéri- 
dose como condición precisa que los que 
hicieran el viaje habrían dé ser obreros 
agrícolas, para destinarlos. á las faenas 
I  del campo.
: Pero como la mayoría de los contrata- 
idos resultaron ser zapateros, albañiles y 
otros oficios, los que encargaron tal ex­
pedición han suspendido el envío de la 
segunda, ante ef teinor de que sé conl-
p'dri¿á,' cómo ía prímefa, de individuos | 
ajenos á ios frábatos agpcolás. ¡
 ̂Y aquí surge; él éóriffictqv 
que en Málaga hay doáddifto^ .
tes, próximamente, contratados por ^  
Daniel Reyes, y que esperan, aunque síp 
resultado, la llegada del vapor que ios 
debía conducirá Nueva Qrl^ans. ^
Como el buque no ha de venir, los que 
lé esperan sufren grandes pcBaicios, por 
lo que han hecho objeto de aiuetmas al 
Sr. Reyes, el cual visitó ayer al Goberna­
dor civil para exponerle lo que ocmre y 
pedirle medidas que garanticen su tran-
^^Máatarde, la primera autoridad civil dé 
la provincia hábló en su despacho con 
úna comisión de los citados 
procurando calmar él ánimo exciíaao a.- 
éstos y prometiéndolés aclarar lo ocurri­
do para exigir las debidas responsabili­
dades.
C aíd a .—El niño de dos años Francisco 
Salazar Gómez se Cayó ayer, hiriéndose 
en la cabeza. . ,  ,
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del.Cerrojo.
D e v ia je .—Eli el ireit de las nueve y 
veinte'y cinco salieron para Sevilla don 
Policarpo Martínez y familia.
Para Madrid don Lorenzo Segévía, via­
jante de comercio.
En el exprés de las once y treinta llegó
fué;
tar don José Péréz NóvíS.
En éltreri de las doce y treinta 
Granada don Juan María Gómez.
En el délas dos y treinta regresó de 
Anteqüera don Enrique Touber Salas.
En el exprés de las cinco fueron AAlcra 
los Sres. de Estrada. ys
Para Madrid don Luís Rubio y spñora. 
En en correo general regresó de Madrid 
don Jorge Kustriéf. \
Dé Cóin don Luis Jiménez Plaza. \
B IB L IO T E G A  P Ú B L IC A
DE LA
MeU Iwnólffl deJiiMS íe! Fé
joñsulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á quatro de la tarde y de 
siete á nueve de la noche.
Pilos ORTIZ & CUSSO M i l á i i  iS d ® , G r a á d  F r i x^  más alta i*©eomp®iisa
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.,
A PLAZOS Y ALQyiLÉRES.-DEPÓSITO EN MÁLAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERQ.
Se ruega ál público visite nuestras Sucursales para , 
examinar los bordados de todos los estilos; .
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
H o m e e t í e a  l 5 ® M n a  c e n t r a l  
la misma que se emplea umversalmente para las fami­
lias en las'labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
•Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura.
Máquinas “ SIHGEÉ para coser
P i t a  el Citátog^iiloM  p e  se da
La Uoiápafila J?abnl bingér
Concesionarios en España ADCOCK yC.® 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
Málaga,! Angel, 1 
A N T B Q t J E R A ,  8 . ,  I - n c e n a ,  ^  
R diroA , 9, Carrera Espinel, 9 
VEEEZ MAXfAGA7,M©readeres,7
Esquelas fúnebres
se reeilsen para su incep­
ción en este periédiée has­
ta las eua^ro de iamadPü-» 
gada.
Artículos convenientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etc. 
cremas y betunes p arad  calzado, colores inofensivos para los 
artistas del teatro, aguas dé colonias, agua de la florida legíti­
ma, tónicos, tinturas y renovadores para el cabello.
Droguería de Leiva, Marqués de la Paniega núni. 43,(antes 
Compañía).—MALAGA.
V i n o  d e  .B a y a r d
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convaleciérites ■y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.-COLLIN  
y G-% París.
lieOICASFOll n.UQII*f^ATAM
PolíweM t6nl6of«osn8titu f̂it& 
eáimúta et jn^nbloa dassa*>
tes; nnitaura íss fuonas; facilite al 
«ic^rrailo f  rabona laa pérdidas da 
prtoclpioa minaralaa dal orgaplsmo.
OC f^ A  n  IA8 FARBAOiAS
Al porni^yor: Laboratoria Quimiop. 
E. LAZA, MAUQA.
















COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almena, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y vanadas ,existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel. '
Para Envolver frutas.
F l a i i
p o s t r e  s a b r o s í s i m o  p a i * a  s e i s  
p e r s o n a s  la e o ia o  e n  e i n e o  m i i m t o s  
P re c io  6 5  cén tim o s e a jita  
Las clases de esencias del H u e v ó l son las si­
guientes;
Vainilla, Café, Chocolate, Frambuesa, Limón, Ña-̂  
ranja, Almendra, Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A l p o r  m a y o r  G G M F A M A  H U E V O E  









* Libros de registro.










Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénieas,. á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, cpii ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en iabaja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
P i? © e ip s ' v e n t a j o e i s i m o ®
Todo el qué necesite papel debe dirigirse á la
PapeIés«aE@páM oIa StraeMai:^ 2 0  M álaga
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a sa  e s ta b ie e í da é n  1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Liebres, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fábrica de Soda Water j  Limonada
Esta casa^articipa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vendé por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos al precio de í  peseta, por ración.
Máqüfiás de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á g e s e la s .  '
Tíciiiili I
Si3j pronto y gratá'
nseoíe fuerzas sr^á-
i.lijas naíarídes, inducidas al-org’aaismo 
suatos, a! í|U8 corny-, 
BÍea los ardor©* y lozasía-s de la 
easa y jMvsntúíá,
NdsVo rétesii® éxt-erúo
ó ac p r e f e
eos ef&cto'si 3®a dóbílcs ó ptí.íjucMeaa 
fe aalúd al scr,oaér|fi©tJS,F.&eñd HÍsÍ0'^f 
Mói'SmálW, t?n. todas fes'
bMicás dé E ep fñ á/© e y»nía en ly.ál#/' 
'M f  Péroz^
¥Üréa, Srasa-da* 41 Y 41», y. Úe D. , 'uña 
.■€a?;ial.o£, Coíapañía. tg, y'en. 
todiSLS botica^, bí®»i smtiáfíS 
oapitarl j . á© fe - -  j^upremo
traí¡íM33feato per el .que. s® CfflasjguG fe 
energía l'Bveait proato y psirgíoi
c e d e n
habitaciones eri casa particu­
lar, con asistencia desde V25 
pesetas én adelante, en calle 
Juan de Padilla núm 8 piso 2.® 
bizuierda.
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' Así llegaron á los límites de la población, y cuando ya em­
pezaban á recorrer el camino que debía conducirles á su des­
tino, oyeron e! trote de caballos por aquel lado.
Daniel preguntó en voz baja al cura de Pegres:
— ¿No podrán ser esos caballos los de los gendarmes que^ 
acabamos de burlar?
— ¡Nada es imposible! —respondió el guía.
Y  después de haber escuchado un momento, murmuró:
— ¡Ellos son, en efecto, salvémonos!
Su interición fúé'segúramete internaese éntre las malezas 
que costeaban el camino, entre las, cuales le hubiera sido fá­
cil desaparecer; pero Daniel, que estaba sobre aviso, le asió 
fuertemente del cuello, diciéndole.
— Si ós desembarazáis de ese modo de nosotros y no nos 
conducís directamente á Frencheville, seguiré el consejo que 
se me ha dado.
Y  uniendo la acción á la amenaza apoyó el cañón de la pis­
tola sobre el pecho del falso sacerdote.
Esté comenzó á temblar, conservando no obstante ,1a sere­
nidad bastante para decir á media voz:
— No me hagais daño; no es mi ánimo engañaros. Pero, si­
lencio y ocultaos, que ya están ahí.
Diciendo esto, se ocultó en la maleza, no tardando los de­
más én imitarle en silencio.
Los gineíes pasaron á cortísima distancia sin sospechar si­
quiera lá existencia de los que perseguían, y bien pronto de­
jó de oirse el trote de los caballos.
Mientras los gendarmes estuvieron á poco espacio Daniel 
no apartó la pistola del pecho de su guía, que no se atrevía 
á  moverse.
— E ítá  bien— dijo al fin dejándole más libertad, pera siem­
pre sin dejar de espiar sus movimientos.— No olvidéis que el 
menor asomo de traición puede costaros caro.
Volvieron á ponerse en marcha, y Daniel, siempre ocupado 
en evitar la fuga ó cualquier astucia dol guía, no podía poner
Después, dirigiéndose particularmente á:Daniel; añad ió :.
— Espero que vuestro guía' no ós dará motivos de queja; 
pero desconfiad de él, que es traidor y astuto como la ser­
piente. Por si encontráis razón para sospechar de su buena 
fe, tomad esto— dijo entregando á Daniel una pistola que sa­
có'del seno.— Con mosírárseia os bastará, que es ,tan cobarde 
como artero; pero si tuviérais necesidad de usada; d pesar del 
usurpado traje que viste, no creáis haber dado la muerte á  un 
hombre honrado.
El pretendido cura, que serencontraba ya visíieudo ün cha­
quetón de paño burdo y un Sombrero militar, aseguró humil­
demente que no descuidaría nada para dejar complacida á 
Rosa.
Cuando los viájeros terminaban los preparativos, se oyó un 
ligero silbido por la parte del jardin.
— ¡£//os son!— dijo Rosa estremeciéndose á pesar suyo.—  
Preciso es que no os encuentren aquí. Puesto que llegan por 
la puerta del jardjn, salid por, la.de la calle... Venid, venid... 
Y  vos, Bautista, por vuestra vida no abrais hasta que yo os 
lo mande.
Y  arrastrando á las damas haeja el vestíbulo se fué seguida 
de Daniel y del cura, y después de haber abierto en las tinie­
blas una puerta Ies empujó á la parte de afuera, murmu-. 
randó:
— ¡Daos prisa, daos prisa y desconfiad de todo!
Hecho esto, dijo á Bautista el cirujano;
— ¡Ahora, abrid!
Unos momentos déspués, un^ ,silenciosa tropa, compuesta 
de siete ú ocho hombres vestide^ miserablemente, entraba en. 
la sala. |
Dos de ellos llevabad en los Irazps al Hermoso Francisco, 
cubierto de sangre y con las roJas' en desorden.
Su herida consistía en un bajazo en un muslo.






Edictos de la Jefatura de minas.
—Pagarés de bienes desamortizados que 
vencen en AbriL 
—Edictos de distintas alcaldías.
Registro éivil
Juzgado dé la Merced
Defunciones: Concepción Tirado Calvo, 
Pedro Gómez Ruiz y Ricardo Amarona Ruiz.
Juzgado de la, Alameda 
Nacimientos; José Berrocal Bandera. • 
Defunciones: Teresa de fe Rosa Rueda, 
Josefa Zaragoza Cabello y Rafael Rosas Se­
rrano.
N o t a é  m a r í t i m a ® .
Buques enírüáo¿
Vapor «Segundo», de Alraerfe.
Idem «San Andrés»;, de Mpíní» 
Baques, despachados 
Vapon,«Segundo»,' para Cádiz.,
Yate «Sabrina», para la mar.
Ob®erva©i©n©s
DEL INSTITUTO DEL DIA 8 
Barómetro: Altura media, 770,14. 
Temperatura mínima, 6,0.
Idem máxima, 16,7.
Dirección dél viento, E.S.E.
Estado del cielo, casi déspejado. 
Idem de la mar, marejada.
Matadero,
Estado deipostrativa dfe las reses sacrifica­
das éh el día 7, su Ileso en canal y derecho 
de adeudo pot todos‘conceptos:
, 23 vacunos y 7̂  ternera, peso 3.661 kilos 
000 gramos; pesetas 366,10.
: 39 lanar y cabrío, peso 430 kilos 000 gra­
mos; pesetas 17,20. ^
29 cerdos, peso 2.473 kilos 500 gramos; pe­
setas 247,35.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 6.564,500 kilos.
Total de adeudo: 638,15 pesetas.
M e r i t o r i o ' *
Buena Jetra y referencia de 
14 á lóanos se necesita, Azu­
cena .—E s c a r i o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
cereales situado en calle Du­
que de la Vítor fe.
Informarán eh el mismo.
El conocido Agrimensor y 
Perito Agróriorno, D. Eduar­
do Medina, los tieye en ven­
ta, como también, ingertos en 
variedades de la mi^a espe­
cie, ■,
;Ádemás,. ofrece colmenas, 
con enjambres abundantes de 
Iqs sistemas fijistas ó de pa­
nales fijos y mqvilistasi ó de 
panales artificiales movibles. 
Lagunillas 14.; ; f
®.©: v e s a d ©  
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
dé hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce)-
Bi e iá tá d M i? a ® n  
'rofesor Cirujano Den­
tista  ̂ D. Antonio Blánco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos áríificiales. Ofre­
ce dentaduras eii S5 duros, 
quedando en condición para 
los usos de inásticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 pías
Alarnos, 39, bajo
Se venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes'de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Aeeite®




Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas comen­
tes con garantía 4 I{2 por 100 anual.
V a c u n a  d i i * e e t a  d e  t e r n e r a
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejéri Rodríguez, 31 
' J>ES€U E3líTO  ©JEI. 5 0  F O S 100 
á los suscriptores de El P opular
AM ENIBABBS
Ditpe, ésposo mió, ¿porqué antes de casar­
nos me hacías muchos regalos y ahora no me 
haces ninguno?
, —¿Se ha dado alguna vez el caso de un 
pescador que siga dando cebo á un pez des­
pués jde haberlo pescado?
***El terror. '
-^Djeen que el czar va á hacer la tontería 
de'abdicar. ' .
—Si fuese una tontería, hace ya muclio 
tiétti’po que fe habría cometido.
Antes de salir á paseo dice Juanito ásu 
madre: . '
—Di, mamá, ¿llevas dinero?
-“ Pi9,r3. Qué? r •
—Para que si lloro me compres algún ju* 
guete. ,.. _
, . ‘C e m e n t e M o ®
Recaudación obtenida en el día de la fechav 
por Iqs conceptos siguientes: ‘
Por inh'umaeióhes} 243 pesetas; •
• Por permanQaciaá, 70,60.
; Per exhumaciónes, C0,00,
■ Total; 313,00 peseta?,
E S F R O T Á O l J B O S  ,
TEÁTRO CERVANTES. -  Compañía -co-, 
mico-dramática Tressols. . +
Función para hoy.—«María Aníonieta». 
Entrada de tertulia, 75 céntim os; ídem
paraíso, 50.—A las ocho y media. ,
TEATRO PRINCIPAL. -  Gorapafíia' co;mi 
co-lírica. Alaría. g.'
A' las-siete y trefe cuartos: «El mal de ara 
res».
A las nueve: «Bohemios». . '
A las. diez y cuarto: «La mala sombra».
AÍasonceymedia:«Lasestrellas».- 
Entrada general, 2Ó céntimos.
t e a t r o  LARA.—Compañía cómico-lin
de Ventura de la Vega. . , . „ «El
A las ocho: «La esposa de Jesús» y 
Bulto y lá Pelusa». , ,  ,
A las nueve y media: «El padrón niumc
cada sección, vistas cinematográficas, 
piír^dade.anfiteatro, 20 cetuimos: acg> _
Típogtáfíá de El P opular
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